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CriA�ii�� 1 : PRESENTATION PE L'ETUDE 
1 .  Ç9NTEXTE 
1 , rnntexte de l'étude 
Dans le cadre de la réalisation d'un réseau ferré européen 
à grande vitesse, la Belgique envisage la co�struction de 
lignes de chemin de fer à grande vitesse reliant Bruxelles 
à Paris via Lille, à Amsterdam via Anvers et à Cologne via 
Liège et Aix-la-Chapelle. 
Le Conseil des Communautés Européennes a émis, le 27 juin 
1985, une directive imposant une étude d'incidence sur 
1'environnement avant de réaliser certains grands projets 
publies ou privés et notamment l'implantation d'infra­
structure de transport importante. suite à cette 
directive, le Ministère de la Région Wallonne a organisé 
dans son Décret du 11 septembre 19 8 5 ,  l'évaluation des 
incidences sur l'environnement en Région Wallonne. Ce 
décret a fait l'objet d'un arrêté d'exécution le 
10 décembre 1 9 8 7 . 
La SNCB en tant que Maître de l'ouvrage a donc fait 
réaliser une étude d'impact sur l'environnement du projet 
T.G.V. 
Cette étude a pour objet de permettre à la SNCB d'obtenir 
les autorisations nécessaires à la réalisation des travaux 
auprès des autorités compétentes. 
T� présent rapport présente la synthèse de l'étude 
relative à la partie entre Liège-Guillemins et la 
frontière allemande. 
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1. 2 . �e milieu récepteur 
Pour relier Liège à Aix-la-Chapelle, le T . G.V. traver­
sera le Pays de Herve, région polymorphe qui s'étend 
entre la Vesdre, la Meuse, les Pays-Bas et l'Allemagne. 
Ce territoire d'environ 750 km2 , appartena_nt à la 
Province de Liège, ne possède aucune ville importante -
Liège, Maastricht, Aix-la-Chapelle et Verviers se 
situent à sa périphérie - mais en revanche un nombre 
significatifs de bourgs ou petites villes de cernmerces 
et de services tels Herve, Chaîneux , Thimister, 
Limbourg, Soumagne, Eupen, etc . . •  Les z ones 
industrialisées se sent développées auteur de Liège, de 
Verviers, et plus récemment, le long de l'E40 surtout à 
hauteur de Welkenraedt et de Kettenis. 
Ce 11pays" au coin de 3 frontières est donc resté 
essentiellement rural bien que l'urbanisation y 
progresse, marquée par !'arrivée de résidents en 
provenanee soit de pays riverains, soit de la métropole 
liégeoise qui tend à s'étaler. 
2) Qng gctiyité_agricQlg çonsgc�ég � l'�lgvggg gt yn_ 
�aysggg ge_bQcgggs 
On assiste à une simplification des productions 
agricoles (l'élevage bovin peur le lait est la seule 
production significative) exigée par les beseins 
d'efficacité du travail. Le manque de productivité 
entraîne la cessation d'activité des petites fermes et 
parallelement l'agrandissement de celles qui restent en 
exploitation. 
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Cette évolution influence celle du paysage. 
L'occupation du sol révèle une omniprésence des 
herbages. Les espaces non agricoles sont rares dans la 
région. Les bois caractérisent toutefois par leur 
présence exceptionnelle deux ou trois terroirs. 
La présence de vieux vergers - assez clairsemés - et de 
haies est caractéristique du paysage hervien 
Actuellement, les vergers hautes tiges ne sont 
toutefois que des rescapés. Les haies restent bien 
présentes même si leur maillage est moins dense 
qu'autrefois, s'il est souvent interrompu et si elles 
sont moins bien entretenues. 
L'Entre-Vesdre-et-Meuse se définit comme un plateau de 
transition entre la Hesbaye aux vastes champs mollement 
ondulés et l'Ardenne du Nord Est avec ses hauts sommets 
et ses vallées encaissées. 
La ligne de crête principale du plateau traverse la 
région du sud-ouest au nord-est, séparant les bassins 
hydrographiques de la Meuse et de son affluent la 
Vesdre. 
Elle culmine à Henri-Chapelle puis s'incurve vers 
Neufcháteau. 
Le versant nord du plateau est fortement découpé en 
collines accentuées par l'érosion de la Berwinne, de la 
Gueule et de leurs affluents. 
Le versant sud est moins accidenté. Au sud-ouest, le 
plateau est découpé par les affluents de la Vesdre dont 
la Magnée. Au sud-est, le plateau s'élève progressi­
vement vers l'Ardenne. 
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Les grands traits du relief se cernbinent étroiternent à 
la cornposition lithologique du sous-sol qui a servi de 
substrat A la formation du sol. 
4) L'guto�oyt� �4Q 
La région est traversée d'ouest en est par l'autoroute 
E40 qui constitue certes un axe économiqu� important 
pour la région mais aussi un élément négatif prédo­
minant dans l'évolution de l'environnement régional. 
Remarque : 
Les généralités sur l'ensemble de la région et sur 
l'évolution historique du paysage s'inspire largement du 
livre "Pays de Herve" édité en 1 9 8 7  à Bruxelles par 
Pierre Mardaga dans la colleetien Architecture rurale de 
Wallonie. 
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Souree "Pays de Herve" Pierre Mardaga éditeur; coll. 
Architecture rurale de Wallonie 1987 . 
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2. PROJET T.G.y, 
- Le matériel T . G . V .  emprunte un s ite propre ou i l  peut 
exercer des vitesses él evées ma is peut également emprunter 
les lignes existantes aux vitesses admises pour le traf ic 
actuel. 
Une l igne T . G . V . cons iste en 2 voies class iques posées sur 
une plateforme stabilisée avec des tolérances part icu­
l ièrement sévères et une entrevoie de 2 , 7 0 m au lieu des 
2 , 1 0 m habituel s .  
La zone de passage de l a  l igne a une largeur de 13 , 6 0 m. 
Il faut en outre tenir compte : 
* de l ' emprise au sol des tranchées , des talus et des 
fossés: 
* d ' une piste de circulation routière de 3 ou 4 m qui est 
prévue par la SNCB . 
* et , le long de ! ' autoroute : 
d ' une éventuelle utilisation par les Travaux Publies 
de l ' actuelle zone de réservation ( 1  ou 2 bandes de 
circul ation) et , 
de la nécess ité de prévoir en général une z one de 
sécurité entre l ' E4 0  et la ligne T . G . V .  
- Pour des ra isons de sécurité : 
* i l  ne peut y avoir de passage à n iveau sur une telle 
l igne: 
* la l igne est enclose sur toute sa lonqueur par des 
clotures de sécurité de plus ou moins 2 m de hauteur . 
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- Fréquence prévue des tra ins 
34 tra ins sont prévus par j our entre le premier départ de 
Bruxelles vers Cologne , A 6 h 30 et la dernière arrivée A 
Bruxe lles , en provenanee de Cologne , à 2 2  h 3 0  (deux sens 
réunis ) .  
Vitesse prévue : elle varie de 14 0 à 3 0 0 km/heure selon 
les variantes de tracé et les tronçons . Un train 
classique atteint maximum 160 km/heure sur le réseau belge . 
- Bruit : les inconvén ients du bruit du T . G . V .  pour les 
rivera ins ont fait l ' obj et d ' une analyse dans cette étude 
( 2 . 2 . 1 . 1 . 4  • •  ) .  
De man ière générale , le matériel utilisé , récent , 
bénéf icie d ' améliorations techniques qu i  contribuent à 
rendre le T . G . V .  moins bruyant qu ' un tra in " classique" , à 
v itesse équivalente : 
* voies du T . G . V .  constituées de longs ra ils soudés sur 
traverses de béton , reposant sur du ballast . 
* bogies comportant un m inimum d ' organes semi- flottants , 
conception enveloppante de la ca isse autour des bogies . 
- Vibrations : leur émission est également réduite par 
rapport à celle d ' un train "classique" en ra ison des 
caractéristiques techniques déj à évoquées . La v itesse 
n ' augmente pas s ignificativement le n iveau des vibrations 
(cfr . 2 . 2 . 1 . 1 . 5" ) . 
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- Pollution atmosphérique : le T.G . V .  ne présente pas de 
d i fférence avec un tra in électrique classique : la 
pol lution de l ' a ir est nul le sur le tracé . 
4 )  �oylQi�s_p�oRo�é� Ra� la_SHca �ntrg Li�gg �t_lg frQnti�r� 
�llemand� (cfr . cartes en annexe ) 
- Tenant compte des caractéristiques d ' une l igne à grande 
vitesse , la SNCB a étudié deux couloirs possibles : 
* le premier quitte la gare de Liège-Guillemins par l a  
voie existante j usqu ' à  Chênée , 
continue en tunnel entre Chênée et Ayeneux , 
rej oint l ' E4 0  à Herve , l a  longe j usqu ' à  Welkenraedt ou 
i l  rej oint l a  l igne 3 7  existante . 
Dans ce couloir , 2 tracés sont envisageables dans l a  
zone d e  l ' E4 0 ,  l ' un a u  nord , l ' autre a u  sud : 
. l ongueur totale de chacun des tracés 3 2 , 5 km 
. dont en tunnel 7 km 
nombre de viaducs enj ambant une voie 
de communication 5 
nombre de ponts enj ambant une voie 
de communication 7 
nombre de passages du T . G . V .  sous 
1 voie de communication existante 15 
nombre d ' ouvrages hydraul iques 8 
* l e  second est semblable au premier sauf qu ' il évite le 
centre de Welkenraedt en continuant en s ite propre 
j usqu ' à  Hammersbrück . 
Dans ce coul oir,  2 tracés sont envisageables dans l a  
zone d e  l ' E4 0 ,  l ' un a u  nord , l ' autre a u  sud : 
• l ongueur totale de chaque tracés 
• l ongueur du tracé en tunnel 
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• nombre de ponts au-dessus d ' une voie 
de communication 
• nombre de viaducs 
• nombre de passages du T . G . V .  en-dessous 
d ' une voie de commun ication 
• nombre d ' ouvrages hydrauliques 
A . M .  BELCONSULTING-SOBEMAP 
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3 .  CONTENU 
L ' étude consiste A prévoir l ' état de l ' environnement de la 
région en ·1995  selon trois scénarios : 
1 .  On ne réal ise pas le T . G . V .  : quel est l ' état actuel et 
l ' évolut ion prévisible de l ' environnement ? ( s ituat ion 
de référence) 
2 .  On réal ise le T . G . V .  sans prendre de mesures particu­
l ières de réduction de son impact sur l ' environnement 
comment évoluera l ' environnement dans ce cas ? 
( s ituat ion élémenta ire)  
3 .  On réal ise le T . G . V .  en l ' assortissant de mesures 
d ' accompagnement spéci fiques : que prévoit-on et que 
deviendra alors l'environnement ? ( s ituation amél iorée ) 
Dé finition de l ' environnement 
Dans cette E . I . E . , l ' environnement est défini comme une 
interaction entre trois mil ieux : 
- abiot ique 
- b iotique 
- humain . 
�-miliey Abiotigu� �egrQu�e : 
- La topographie 
- La géologie-hydrogéologie 
- L ' hydrographie 
- Le brult 
- Les vibrations . 
Le_miliey �iQtiqye_r�g�oyp� : 
Les éléments de la faune et de la flore terrestres et 
aquatiques . 
A . M .  BELCONSULTING-SOBEMAP 
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L 'agriculture 
Les ent ités urbaines 
Les tra fics et les transports 
Les paysages et les éléments culturels 
La récréation . 
A . M .  BELCONSULTING-SOBEMAP 
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GRAPHTQUE 1 
METHODOLOGIE GENERALE : REPRESENTATTON GRAPHTQUE 
1. CHOIX DES VARIANTES DE TRACE 1----·� OF.TERMTNATTON DES ZONES D•ETUDE 
2. PQUR CHAQUE V.o\RIANTE 
ENVTRONNEMENT r-- PROJET T.G.V. 
.. MESURES OE kEOUCT. 
,� r - D'IMPACTS 
EVOLUTIQN PR EVIS_I_B_�� 
IMPACTS DU TG. V . 
• SUR 
(COMPTI! TI!NU NOTA MMI!NT L"ENVIRONNEMENT ,, 
DE LA SENSIBILITE 1 DES COMMUNES) . - IMPACTS OU T.G.V. 
• MESURES SUk L'ENV . 
• 
,, ,� � ,t ,� 
ENVIRONNEMENT ENVJRONNEMENT ENVTRONNF.MENT 
EN SJTUATION OE - EN SITUATION EN SITUATION . 
R EFER ENCE 0995> EI.EMENTt\ IR E ,\MELIOREE 
t 
3. COMPARATSON DES VARIANTE!: EN SI TUATION AMFLIOREE 
� 
' 
Les trois étapes de la méthodologie générale sont : 
4 . 1 . Etude extensiye ; Déterminat ion des zones d ' études 
Cette première étape a consi sté à chercher d ' autres 
couloirs de passages que ceux proposés par la SNCB , 
techniquement possibles pour le T . G . V .  entre Liège 
et la frontière allemande , et à reteni r  pour 
l'étude approfondie ceux qu i ne posa ient pas a 
priori un problème rédhibitoire pour 
l'environnement. 
4.2. Etude intensive : Pour chague variante on a établ i 
l'état de l'environnement 
A partir de l'étude des mil ieux ( abiotique , bio­
tique , humain) qui le composent et de leur 
interaction , les caractéristiques actuel les de 
l'environnement ont été décrites et leur évolution 
prévue . 
I l  a été tenu compte , dans les données de base , de 
l'avis des administrations communales et de leur 
sensibil ité part icul ière à certa ins aspects . 
L'introduction , dans l'environnement de référence , 
d'un proj et T.G . V .  élémentai re - dont les caracté­
ristiques sont connues - aura des e f fets que 
l'étude a permis de prévoir et de quanti fier . Il 
en résultera un état différent de l ' envi ronnement 
qui a été décrit sous le nom de situation 
élémentaire . 
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Des mesures de réduction d ' impact ont été proposées 
et l ' étude a évalué non seulement leur efficacité A 
réduire ou � compenser la nu isance vi sée mais 
également leurs effets propres sur l ' environnement , 
( sur les autres systèmes étudiés ) .  
La s ituation de référence et les impacts du projet 
élémenta ire ont été analysés et décrits système par 
système en ra ison d ' impérati fs méthodologiques 
propres . 
La s ituation améliorée quant � el l e ,  est le 
résultat sur l ' environnement des effets combinés de 
l ' implantation du T.G.V. et des mesures proposées . 
Ces effets peuvent affeeter de façon directe un 
système et indirectement d ' autres composantes des 
mil ieux étudiés . 
Plusieurs s ituations amél iorées correspondant � des 
mesures différentes ont été envisagées parmi les­
quelles le Consultant a retenu cel le qui 
permettrait d ' exploiter une l igne TGV de la façon 
la moins dommageable pour l ' environnement . 
4 . 3 .  Compara ison 
La dernière étape de l ' étude a consisté à comparer 
les différentes variantes de tracé à la fois des 
points de vue importance de ! ' impact sur les 
systèmes étudiés et poss ibil ités de réduire eet 
impact par des mesures appropriées . 
A.M . BELCONSULTING-SOBEMAP 
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5. METHODOLQGIE PAR SYSTEME ETQDIE 
Chaque composante du mil ieu a été appréhendée par une 
méthodologie adaptée : la description qui su it énumère 
succinctement les données de bases de l ' étude , l e  type de 
méthodes et de calculs qui ont été nécessa ires et la forme 
sous laquelle les résultats sont présentés. 
Aj outons que pour chaque système étudié , des mesures 
spéci fiques de réduct ion d ' impacts , de compensat ion ou 
d ' amél ioration ont été préconisées . L ' interaction de ces 
mesures et leurs effets sur les autres systèmes ont été 
analysés . 
�.1. Mi l ieu abiotique 
- Données de base : l ' étude a uti l i sé : 
* le profil en long du tracé (plan ATp ) et 
* les profils en travers du tracé établ is par la 
SNCB 
* des cartes topographiques au lO . o o oème et au 
1/2S . oooème 
* des textes expl icat i fs de la carte des sols de 
la région . 
- Méthodes et calculs : 
* A partir du profil en long on a mesuré la 
d i fférence entre la hauteur de la voie et 
celle du terrain . Cette d i f férence a été 
exprimée en écart moyen et en écart maximum 
pour chaque z one de remblai ou de déblai . 
* Sur base de ces écarts et des profils en 
travers du tracé on a estimé l a  largeur 
d ' empri se au sol de la l igne . 
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* En fin , A partir de ces estimat ions , les 
volumes de remblai et de débla i ont été 
calculés. 
- Présentation des résultats : 
Les résultats de ces calculs et estimat ions ont 
été reportés sur une carte topograph ique , en 
indiquant le type de format ions géologigues 
concernées , et dans des tabl eaux . 
- Données de base : 
* données fournies par l es archives de l ' Ins­
t itut Géotechnigue de l ' Etat et par ce l le du 
Service Géologigue de Belgigue 
* cartes géotechnigues de la rég ion l iégeoise 
établies par l ' Ulg 
* "Profess ional Paper" du service Géologigue de 
Belgigue 
* articles publ iés dans des revues spécial isées 
* résultats de l ' étude topographiques (volume 
déblaijrembla i )  
* enquête . 
- Méthodes et calculs : l ' étude a consisté 
* A établir des coupes longitudinales de la zone 
indiguant les profils l ithologiques et les 
formations rencontrées : superficielles , 
mésozoigues et paléozoiques 
* A calcul er des volumes des matériaux à mouvoir 
par nature de sol et ceux des déblais de 
qual ité suffisante pour être uti l isés dans la 
construction de la l i gne ( suivant le cahier 
des charges type 150 du Min istère des Travaux 
Publics) 
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* A évaluer ponctuel l ement des risques hydro­
géolog iques ( rabattement de l a  nappe suite A 
l ' enlèvement de eerta lnes couches géologi­
ques et conséquence éventuel l e  pour l es puits 
vois ins ) etjou géotechniques ( stab i l isation de 
terra in nécessa ire ) . 
N .B. : l ' évaluation complète demandera it des 
études complémenta ires . 
* A est imer l ' influence que l a  présence du 
T . G . V. aura sur l a  disponibil ité en matières 
premières 
* A l ocal iser les risques d ' instabi l ité du 
sous-sol . 
- Présentation des résultats : l es résultats de 
ces calculs et évaluat ions ont été reportés sur 
cartes ( Plan AGz et Plan AGc ) et dans des 
tableaux. 
Une carte l oca l ise les éléments mis en évidence 
- formations , phénomènes karstiques , sources , 
captages , puits de charbonnage , carrières 
actives ou non , concession d ' exploitation de 
minera is métal l iques , forages - a ins i que l a  
direction et l e  pendage des couches 
sédimenta ires . 
- Données de base : 
L ' étude a uti l isé : 
* des données et des cartes exi stantes fournies 
par l ' O . R . I. , par le Ministère des Travaux 
Publ ies et par l a  Région Wal lonne 
* des photographies aériennes 
* des observations de terra in 
* la carte topographique étab l ie pour l a  
présente E.I.E. 
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- Méthodes et calculs : l ' étude a consisté 
* A analyser les caractéristiques physiques des 
cours d ' eau présents le long des variantes de 
tracé 
* A établ i r  une carte hydrographique loca l i­
sant les bassins , les cours d ' eau par 
catégori e ,  les étangs et les marécages 
* à approfondi r  par une étude documentaire , la 
connaissance de ceux des cours d ' eau qui 
seraient coupés par l ' infrastructure du projet 
* A évaluer les risques d ' inondations locales 
attribuables aux coupures non rétabl ies en 
s ituation élémentai re 
- Présentation des résultats : 
Les résultats ont été présentés sur cartes 
( plans AHr et AHe ) et dans des tableaux , l ' étude 
ayant permis de local iser et de reporter sur une 
carte ces zones d ' accroissement de contraintea 
hydriques et ! ' emplacement des ouvrages 
hydraul iques supplémentaires A prévoir . 
4) �ryi.t 
Données de bases : 
* carte d ' occupation du sol 
* données de l'étude topographique 
* prévisions de tratics 
Méthodes et mesures : 
On a procédé en premier l ieu A des prises de 
mesures ( au moyen d ' un sonomètre Bruel & Kjaer 
2 2 3 1) , v isant A déterminer le n iveau de b ruit 
actuel dans la z one du tracé : 
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- Sourees eonsidérées : 
* le tra fic routier et autorout ier 
* le trafie ferrovia ire actuel 
Les autres sourees de bruit sont ponctuelles et 
j ugées négl igeables . 
Les résultats ont été extrapolés en fonction de 
l ' évolution prévisible des tra fles à ! ' hori zon 
1995. 
- Mesures prises : 
* niveau de press ion acoust ique équ ivalent Leq 
(1) 
* niveau de pression acoustique L5 
* n iveau de pression acoustique L95 
On a procédé ensuite à des prises de mesures le 
long du TGV Paris-Lyon 
Etant donné ! ' absence de règlementations , i l  a été 
convenu d ' un n iveau acoustique équ ival ent ( Leq) de 
ré férence après concertation avec des experts 
faisant autorité en la matière au niveau 
international : la l imite du n iveau acoust ique 
équivalent à ne pas dépasser est de 60 dB (A) en 
z one rurale et de 65 dB (A) en z one urbaine . 
Les isopbones Leq 6 0  et 65 dB (A) ont été 
déterminés à l ' a ide de modèles . 
Résultats 
L ' étude a permis d ' établ i r  des cartes retraçant 
les i sopbones Leq de 60 et 65 dB (A) en s ituation 
de référence pui s , par addition du bruit prévu du 
T . G . V . ,  en s ituation élémentai re .  
(1) Niveau de bruit continu qu i est censé produ ire la même 
expos ition au bruit que l a  succession des bruits 
fluctuants reçus pendant la période d ' observation . 
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Les mesures anti-brult préconisées en fonction des 
récepteurs présents l l ' intérieur de l ' isophone 
ont été localisées et leur e ffet de réduction 
estimé . 
5 )  Vibrations 
Données de base : 
l ' étude s ' est basée sur : 
* la norme allemande DIN 4 150 pour étab l i r  le 
niveau de vibration maximum qu ' el l e  admettait 
* des renseignements sur la nature du sol (mil ieu 
de propagation des v ibrations ) 
* des renseignements sur la présence dans le sol 
d ' éventuels ampl i ficateurs 
* la carte de l ' occupation des sols 
* les données de l ' étude géologique 
Méthodes et mesures : 
NB : l ' étude v ibration est effectuée gl obal ement 
et ne tient pas compte de l a  présence 
éventuel le dans la zone de récepteurs 
ponctuel s  particulièrement sensibles . 
* des mesures ont été prises l e  long de la voie du 
TGV Paris-Lyon 
* des mesures ont également été prises - à t itre 
de comparaison - le l ong d ' une voi e  classique de 
chemin de fer en Belgique 
Résultats : 
* Ces éléments ont permis d ' évaluer , pour chaque 
tronçon , les v ibrations probahles engendrées par 
le TGV compte tenu de la nature du sol dans les 
zones traversées et leurs effets sur les m i l ieux 
récepteurs . 
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5.2. Milieu biotique 
Données de base : 
l ' étude a util isé : 
* l a  carte d ' évaluation Biologique de la Belgigue 
(planche 4 2  + partie de la planche 4 3) 
* les photograph ies aériennes (vol du 3 / 1 1/ 8 8) 
* les résultat des études du milieu abiotique : en 
particul ier cel l es de l ' hydrographie et de l a  
topographie 
* des données documenta ires diverses . 
Méthodes et mesures : 
* La perte de zones de valeur biologique a été 
calculée automatiquement sur base de la carte 
d ' évaluation biol ogique actua lisée et d igita­
l isée . Dans ce calcul on a tenu compte de l a  
largeur d ' emprise du TGV . Une perte temporaire ( et 
une dégradation) des sols du point de vue 
biologique dans une zone de chantier de 10 m de 
chaque coté de l ' emprise du tracé a égal ement été 
calculée . 
* L ' e ffet de coupure des voies de déplacement des 
organismes a été quanti fié en mesurant la l ongueur 
sur laquel le les différentes zones sens ibles aux 
barrières sont coupées par le T . G . V .  
Ces zones ont été déterminée à partir d ' une image 
satel l ite digita l isée et de � ' étude de la s i tuation 
de référence du mil ieu biologique: 
Les zones dans lesquelles les animaux se déplacent 
ont été classées en ordre décroissant d ' importance 
comme suit : 
• zones forestières de plus de 2 0 0  m x 2 0 0 m 
• z ones situées à moins de 2 km d ' une forêt 
• prairies avec des haies et éventuel l ement des 
vergers . 
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* L ' effet de perturbation des zones de qu iétude a été 
quanti fié en fonction de la d istance sur laquelle 
celles-ei sont coupées par l e  T . G . V .  
On a admis que les zones de quiétude et les z ones 
de va leur biologique sensibles au bruit coincident 
avec les bois et les zones boisées. 
* On a mesuré également la surface des zones de 
va leur biologique sensibl es aux changements 
hydrologiques et risquant de voir augmenter l es 
contra intea hydriques . 
Résultats : 
* L ' étude a permis d ' établ i r  une carte des écotopes 
avec ment ion de leur classe de va leur b iologique et 
indications des zones de quiétude et des z ones 
particul ièrement sensibles aux changements 
hydrologiques . 
* Des tableaux présentent l es résultats quantita­
t i fs (surface des z ones a ffectées ) . 
5.3. Agriculture 
Données de base : 
l ' étude a uti lisé : 
* des textes e xpl icatifs des cartes des sols de l a  
région 
* des données de l ' INS 
* des données des communes et des exploitants 
* des photographies aériennes 
* des observations sur le terra in 
* les études du mil ieu ab iotique en particulier 
cel les relatives A l ' hydrographie et à l a  
topographie . 
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Méthodes et calculs : 
* Pour estimer la perte permanente des sol s agricoles 
utiles on a tenu compte de la largeur d ' emprise de 
la l igne , de l'occupation et de la qual ité des sols 
concernés 
* Pour estimer la perte temporaire et la dégradation 
provoquées par le passage des engins de chantier,  
on a cons idéré une zone débordant de 1 0  m de chaque 
coté , de l'emprise du tracé . Les sols situés dans 
la z one d ' emprise même n ' en font pas partie 
puisqu'i ls sont déj à compris dans les pertes 
permanentes .  
* Pour estimer le nombre de fermes perdues , on s ' est 
basé sur l eur localisation observée sur le terra in 
et sur les photographies aériennes . 
* Les surfaces nettes agricoles affectées par un 
risque d'accroissement des contra intas hydriques 
sont mesurées sur base des données de l ' étude 
hydrographique et de la carte de l'occupat ion des 
sol s . 
* L'effet de coupure a été estimé avec précision pour 
les exploitations à Soumagne et à Baelen . Les 
résultats ont été extrapolés pour les autres 
parties du tracé . 
Résultats : 
* L'aptitude des sols pour l'agriculture , l a  
l ocal isation des fermes près du tracé e t  l a  
l oca l i sation des exploitations d e  Soumagne e t  de 
Baelen sont reportés sur des cartes (Plan HAr et 
HAx) 0 
* La quantification des impacts est donnée dans des 
tableaux . 
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5 . 4. Entités urbaines 
Données de base : 
L ' étude a appréhendé la s ituation actue l l e  et établi 
des hypothèses sur l ' évolut ion de la ta i l l e  de la 
populat ion , des implantations d ' industries et des 
infrastructures de service sur base : 
* d ' une analyse des statist iques de population 
* d ' une étude documentaire 
* de la compara ison des photos aériennes actuel les et 
de cartes d ' état maj or au 25 . 0 0 0e plus anciennes (M 
8 3 4  pp 4 2  et 4 3  , 1974-1976) 
* de reconna issances sur l e  terra in 
* d ' entret iens avec les autorités communales 
concernées 
* d ' examen de plans de secteur . 
Méthodes et calculs 
L ' étude a permis : 
* d ' identi f ier les effets de destruction ou de con­
tra inte du proj et élémenta ire 
* d ' en évaluer l ' importance en établ issant une 
discrim ination de ces effets en fonction du nombre 
de bat iments situés sur l ' emprise totale du tracé 
ou dans le vois inage immédiat (rue , quartier) 
* de proposer et de local iser l es mesures à prendre 
* d ' évaluer l ' état des entités urba ines dans le cas 
oû l e  proj et , assorti des mesures proposées , serait 
impl anté . 
Présentation des résultats : 
une carte a pu être établie qui l ocal isait l es 
mesures à prendre . Le déta i l  des quanti f icat ions a 
été présenté sous forme de tableaux . 
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5 . 5 . Trafics et transports 
Données de base et méthodes : 
L ' étude a appréhendé la situat ion actuel le et établ i 
des hypothèses sur l ' évolution des traf ics sur base : 
* d ' une ana lyse des statistiques de transport 
* d ' entretiens avec les administrations communa les 
concernées avec les sociétés de transport en commun 
de l a  région , et avec l e  Fonds des routes A Liège . 
Résultats : 
Elle a permis : 
* de l ocal iser des coupures dont le rétabl i ssement 
n ' est pas prévu en s ituation élémentaire 
* d ' établ ir l ' importance de eet impact sur les voies 
de communation 
* de proposer , si néc�ssaire , des mesures de 
rétablissement des voies coupées . 
5.6 . Paysages et éléments culturels 
Données de base : 
L ' étude s ' est basée sur : 
* une recherche documentaire sur l ' évolut ion 
historique de la régi on et de ses paysages 
* l ' analyse des pbotos aériennes et de 4 5 0  pbotos 
prises le long des tracés 
* l ' étude cartographique du rel ief (cartes d ' état 
maj or) 
* l ' obtention auprès des administrations régionales 
de renseiqnements sur l es plans de secteur , sur l es 
plans particul iers d ' aménagement , sur les monuments 
et s ites classés ou proposés au classement 
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* des entretiens avec les administrat ions communales 
concernées 
* une recherche documenta ire sur les dynamismes 
socio-économiques succeptibles de modi fier le 
paysage 'La 
* l ' étude du mil ieu abiot ique mentionnée précédemment 
( cours d ' eau) . 
Méthodes et calculs : 
L ' étude inclut : �( . 
- le calcul de 2 enveloppes visuelles du tracé i f\ 
trois endroits cle f ,  Soumagne , Cha ineux , 
Hammersbrück , permettant de déterminer j usqu ' ou la 
voie sera visible , et j usqu ' à  quelle di stance on 
apercevra le haut des poteaux caténaires , en 
fonction de la topographi e  et des caractéristiques 
de profil en long. 
- l a  classi fication des paysages en fonction de leur 
identité et de leur vulnérabil ité au proj et. 
Résultats : 
L ' étude a permis : 
* d ' estimer ce que sera l ' évolution du paysage sans . 
le proj et 
* d ' évaluer les effets du proj et (coupure , 
altérati on ,  destruction) 
* de quanti f ier ces effets en tenant compte de l a  
nature d e  l ' effet , d e  la qual ité d e  l ' élément 
touché et de sa vulnérabi l ité au proj et 
* de proposer des mesures de proteetion ou de 
réduction de l ' impact. 
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5 . 7 .  Récréation 
Données de base : 
L ' étude de la récréation s ' est basée sur : 
* des entretiens avec les admini strations communales 
concernées 
* des entretiens téléphoniques avec les principaux 
syndicats d ' initiative 
* la collecte de documentation touristique , 
brochures ,  cartes communales. 
Méthodes et résultats : 
L ' étude a permis : 
* d ' établir un inventa ire du potent iel touristique de 
la région : 
• de la fonction récréative actuel l e  
• des proj ets d ' infrastructure e t  d e  promoti on 
touristique 
de la capacité d ' accueil en récréation d ' un j our 
ou de séj our 
* d ' évaluer les effets du TGV en terme de pert e  
d ' attractivité ou d ' accessibil ité des zones de 
lols irs 
* de proposer des mesures et des aménagements en vue 
de réduire les impacts . 
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CHAPITRE 2 : BESULTATS DE L'ETQDE 
1. ETUDE EXTENSIYE 
Le l>ul de l ' étude extens ive était , nous l ' avons s ignalé , de 
trouver d ' autres couloirs que ceux proposés par la SNCB , qu i  
respectent les contraintea techniques et soient les moins 
dommageables possibles pour l ' environnement. 
Pour rel ier Liège à Aix la Chapel l e ,  4 couloirs ont été 
envisagés sur base des impérati fs suivants : 
1) le TGV quitte Liège - Guillemins et rentre en Al lemagne par 
la l igne 37; 
"· 1 1 ;:" ligne doit éviter autant que faire se peut les zones 
baties et les zones de grande val eur biologique ; 
3) la l igne doit l imiter les déplacements de terres (éviter les 
grands problèmes topographiques) ; 
4) le tracé doit tenir compte d ' impérati fs techniques l iés à 
l ' exploitation d ' une l igne T . G . V .  (rayons de courbure 
notamment) . 
Les 4 variantes possibles étaient les suivantes 
Proposit ions SNCB : 
1) Chênée - E4o (Herve-Welkenraedt) - L3 7 à Welkenraedt 
2) Chênée - E4o (Herve-Walhorn) - L3 7  à Hammersbrück 
Propositions complémentaires 
3) Chênée - Nord de Herve 
4) Chênée - Xhendelesse - Echangeur E4 o/E4 2  puis fin du tracé 1 
OU 2 .  
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L ' étude globale des quatre couloirs submentionnés a suivi l a  
méthode décrite e i-après : 
- sélection d ' une image satell ite 
- correction géométrique et radiométrique de l ' image spatiale 
- class i f ication par tra itement d ' images interactives 
- élaboration de cartes thématiques et d ' une banque de données 
informatiques 
- analyse statistique des résultats de la class i f ication. 
Les couloirs formés ont été soumis à une étude globale ,  
consi stant en une analyse stati stique des différentes 
occupation des sols et en une analyse de la carte topographique 
de la région. 
L ' analyse statistique de l ' occupation des sols a montré que les 
quatre variantes coupent à peu près autant de zones bäties et 
de zones "boisées". 
De ce point de vue , la différence la plus nette entre l es 
couloirs 3 et 4 d ' une part et les couloi rs 1 et 2 d'autre part 
est que les premiers coupent plus de petits bois et de hameaux 
de petite d imension et que les derniers coupent moins de bois 
et de v i ll ages mai s  que ceux-ci sont de dimens ion plus grande. 
Cependant , les couloirs 3 et 4 présentent un désavantage 
important l ié à la topographie : 
- La j onction du couloir 3 avec l a  L3 7 du chemin de fer pour 
rentrer à Aix-la-Chapelle sera très d i fficil e. Les travaux 
très l ourds que cela exigera entraineront des effets sur l e  
paysage , l a  biologie , etc. 
Le couloir 4 ,  quant à lui , présente une d i f f iculté maj eure 
pour franchir la vallée de la Magne , le tunnel sera 
interrompu. En plus des difficultés techniques ,  on peut 
s ' attendre à des impacts négati fs sur l ' environnement : 
perturbations l i ées au bruit , perte de qual ité paysagère , etc . 
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Enfin,  la comparaison a montré que le couloir 3 était l e  plus 
défavorable car il introduisait dans le pays de Herve une 
coupure de 2 0  km supplémenta ire à celle déj à créée par l ' E4 0 • 
Le couloir 4 présente lui aussi le désavantage essent ie! de 
créer une coupure supplémentai re plus importante de 3 km dans 
l ' environnement que les couloirs 1 et 2 proposés par la SNCB 
qui longent l ' E4 0  et coupent , eux , le paysage sur une longueur 
d ' environ 7 km. 
Ce sont donc ces 2 derniers couloirs gui font l ' objet de 
l ' étude intensive gui suit 
Ces couloirs ont été envisagés avec les alternatives suivantes 
lA Tracé Chênée-Welkenraedt au nord de l ' E4 0 
lB Tracé Chênée-Welkenraedt au sud de l ' E4 0 
2A Tracé Chênée-Hammersbrück-frontière allemande au nord de 
l ' E4 0  
2 B  : Tracé Chênée-Hammersbrück-frontière allemande au sud de 
l ' E4 0 .  
cf . cartes ei-après . 
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Les communes concernées par les tracés retenus sont au nombre 
de 1 2 . 
COMMUNES CONCERNEES PAR LES TRACES 
�cHENEE - WELKENRAEDT : cHENEE - HAMHERSBRUCK • 
� - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  
* A u  nord de l ' E4 0  : Au sud de l ' E4 0  : Au nord de l ' E4 0  : Au sud de l ' E4 0  • 
• 
*CHAUOFONTA I N E  : cHAUDFONTA INE : cHAUDFONTAI N E  : cKAUD FONTAI N E  • 
� YLERON : FLERON : rLERON ; FLERON • 
•OLNE : oLNE : oLNE : oLNE • 
• SOUMAGNE : sOUMACNE : soUMACNE : soUMACNE 
"'HERVJ:: : H ERVE : HERVE : HERVE • 
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2 .  �TY DE PETAlLLEE DES VARIANTES RETENUES 
2 . 1 .  SITUATION DE REFERENCE 
L' état actuel et l ' évolution poss ible de l ' environnement 
ont été appréhendés système par système selon l a  métho­
dologie décrite au chapitre 1 (cf . p .  12 et suivantes ) .  
La zone d ' étude s ' étend généra lement à 1 5 0 0  m de part et 
d ' autre du couloir . Elle peut être élargie ou retrécie 
selon les part icularités de chaque système . 
2 . 1 . 1 .  Ana lyse par système 
1) Topographie 
Le rel ief val lonné est orienté selon un axe sud­
ouest;nord-est , contrarié par de nombreuses petites 
val lées qui découpent le plateau en col l ines . Le 
n iveau varie de 9 0  m environ ( près de l a  Vesdre) à 
3 00 m sur la l igne de crête principale . La plus 
grande partie de la z one étudiée est s ituée entre 200 
et 300 m et présente des pentes douces .  
Le seul changement topographique prévu est celui 
qu ' entrainerait l a  construction de l ' autoroute A605 
( Xerexhe-Heuseux-Beaufays ) . 
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2 )  Géoloqie-Géotechn ique-Hydrogéologie 
* L' étude a permis de local i ser très précisément les 
formations suivantes : (pour plus de détai l s  voir 
cartes AGp 1 - 7 et AGz 1 - 7 dans l e  volume 2 de 
l 'E.I.E. ) 
- des formations superfic iel les , constituées en 
maj eure partie de limons 
des formations mésozoigues composées de 
différentes sortes de matériaux ( argi l e ,  cra ie ,  
. . .  ) 
- des formations paléozoiques const ituées de roehes 
plissées et fa illées qui se trouvent assez près 
de la surface . 
* Cinq carrières actives exploitent le calca ire 
d inantien i moins de 2 km de la l igne du TGV (voir 
carte synthétique en fin de volume ) 
* Une partie de l a  région étudiée a fa it l ' obj et 
d ' exploitat ions minières . 
* On a constaté l a  présence de phénomènes karstigues 
à plusieurs endroits . 
* On peut distinquer six nappes aqu ifères de 
protondeur très variable dans la zone à étudier . 
* La seule différence s ignificative à prévoir dans l e  
futur proche est l ' expans ion des carri ères act ives . 
3) Hydroqraphie 
- Le réseau hydrographique de l a  région fait partie 
du Bassin de la Meuse . La maj eure partie ( plus de 
90 t) de la zone à étudier se trouve dans le Ba ssin 
de la Vesdre , r ivière qui rej oint l a  Meuse via 
l ' Ourthe . 
Les autres bassins concernés par l ' étude , ceux de 
l a  Berwinne et de la Gueule , se s ituent respecti­
vement au nord et l ' est de la zone . 
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- On peut résumer les caractérist iques phys iques et 
ch imiques des cours d ' eau par les observat ions 
suivantes : 
* les cours d ' eau situés le long de l ' autoroute ont 
une vitesse moyenne à rapide et sont presque tous 
bétonnés 
* les cours d ' eau dont l ' orientation est plutot 
perpendiculaire à l ' autoroute ont une vitesse 
lente à moyenne et des berges naturel les 
* la qual ité des cours d ' eau est variabl e et 
médiocre dans ! ' ensemble 
- OU point de vue physique , la situat ion actuelle ne 
va pas changer beaucoup . Mais une amél i oration de 
la qual ité des cours d ' eau est prévue s i  les normes 
A . R .  4/1 1/87 sont respectées . 
4 )  Bruit 
* Les mesures de bruit dans la région montrent que le 
n iveau de bruit équ ivalent ( Leq) ( 1 )  dépasse les 
valeurs de référence , près de ! ' autoroute et du 
chemin de fer existant . 
* Pour les calculs des isopbones en s ituat ion de 
référence on a tenu compte d ' une auqmentation de 
2 , 63 ' par an du trafic routier et un statu quo sur 
base des chi ffres de 19 8 8  pour le trafic 
ferrovia ire . 
( 1 )  Niveau de bruit continu qui est censé produi re la même 
expos ition au bruit que la succession des bruits fluctuants 
reçus pendant la période d ' observation . 
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5 ) Vibrations 
* Les v ibrat ions mesurées à 20 m de la l igne de 
chemin de fer et A 50 m de l ' autoroute dépassent 
actuellement la l imite admise par la norme DIN 4 150 
pour le secteur industrie! . 
• Le mil ieu de transmiss ion est variable le long du 
couloir.  
• Les récepteurs les plus sens ibles se trouvent à la 
sortie de Liège et A Welkenraedt , ce qu i n ' exclut 
pas la présence de récepteurs particul iers dans le 
reste de la zone étudiée . 
2 . 1 . 1 . 2 .  Mili�u_biotigu� 
1 )  Végétation : 
- Les caractéristiques biologiques les plus impor­
tantes de la zone étudiée sont les ha ies , les 
vergers , les petits fossés , les mares et l es points 
d ' abreuvage du béta il situés dans les pra i ries (Hp) ·  
On trouve aussi quelques pelouses cal am ina i res sur 
des terra ins contenant des métaux lourds ( z inc et 
plomb ) . 
Les haies sont très importantes comme voies de 
migration et de communication entre les complexes 
forest iers et entre les prairies d ' une importance 
biolog ique . 
Elles servent aussi A l ' habitat de quelques espèces 
de la faune et de la flore . 
La superficie des vergers et la l ongueur des ha ies 
ont fortement diminué ces trente dernières années . 
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- Les zones suivantes , d ' un intérêt biologique 
particulier , sont décrites en déta i l  : 
* Bois de Fahe , j uste au-délà de Hène 
* Forêt domaniale de Grunhaut 
* Buchenbusch (près de Walhorn) 
* Complexe forestier ( à  hauteur de Hergenrath ) 
2 )  Faune : 
Seules l es données de l a  l ittérature ont été 
étudiées : elles décrivent les insecte s ,  les mammi­
fères , l es amphibiens , les repti les et l es oiseaux 
v ivant dans les zones d ' étude . 
3 )  Hydrobiologie : 
La qual ité biologique des ruisseaux de l a  rég ion est 
variable : certains ruisseaux , comme la Magne , sont 
assez fortement pol lués a l ors que d ' autres présentent 
une pol lution moins grave et même une assez bonne 
qual ité des eaux . 
4 )  Barrière biologiques : 
Quel ques barrières sont déj à présentes , comme l ' E4 o 
et l a  voie de chemin de fer ( L  3 7 ) . 
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A l ' except ion des extens ions des zones urbanisées 
connues ,  de grands changements du mil ieu biotique ne 
sont pas A attendre . Une reconstitut ion du bocage du 
paysage semble cependant se marquer , à l ' exemp l e  des 
pays vois ins . 
Les éléments biotiques sont reportés sur l a  carte 
synthétique présentée en fin de volume . 
2 . 1 . 1 . 3 .  Ag�içultyr� 
* La z one étudiée fait partie du Bocage occ idental ,  
du mass i f  de l a  Vesdre et du Bocage oriental . 
Partout l es surfaces agricoles dom inent . 
* L ' activité aqricole de l a  réqion est tournée vers 
l ' élevaqe . Les exploitations présentent l es 
caractérist iques suivantes : 
- surface moyenne : 15 , 9  hectares 
- occupation du sol : pra iries = 9 4 , 6  % 
cultures = 5 , 2  % 
vergers = 0 , 2  % 
* La qual ité des sols agricoles a donc été déterminée 
en fonction de leur aptitude pour les pra iries 
( selon l a  description qui en est fa ite dans l es 
textes expl icati fs des cartes des sols de l a  
Belgique) : 
la p lus grande part i e  des sols dans l a  zone d ' étude 
est d ' une qua l ité qui les rend aptes à très aptes 
pour les prairies . 
* Les fermes et l es exploitat ions à Soumagne et à 
Baelen ont été l oca l i sées sur des cartes . 
La carte de synthèse qui reprend les fermes s ituées 
sur le coulo i r ,  est présentée en f in de vol ume . 
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* On ne prévoit pas de changement important de l a  
structure agricole � court terme hormis l a  
poursuite d e  2 tendances actuelles : 
- l ' augmentat ion de la ta ille des exploitations 
- l ' urbanisation de la région 
2 . 1 . 1 . 4 .  En1i1é� yrQain�s 
La région s ituée entre Liège et l a  front ière 
allemande se caractérise par un ensemble de communes 
de moyenne importance dont les chiffres de population 
sont compris entre 3 0 00 et 2 0 . 000  habitants . 
Les vil les importantes sent situées à l a  périphéri e .  
Ce sont Liège et Verviers , e n  Belgique , 
Aix-la-Chapelle en RFA et Maastricht aux Pays-Bas . 
Les échanges socio-économiques se développent entre 
ces trois peles . En Belgique , l ' infrastructure 
urbaine de Liège et , dans une moindre mesure , cel l e  
d e  Verv iers , j ouent u n  rele important e t  déterminent 
des zones d ' attraction qui s ' étendent sur ! ' ensemble 
de la région . La tendance actuel l e  indique que l e  
rel e  régional d e  ces deux villes est d e  p lus e n  plus 
pris en relais par les eentres intermédia ires , 
tendance traduite par l ' augmentation de l a  population 
et les implantations industrielles . 
En e f fet , à l a  diminution des n iveaux de population 
observée à Liège et à Verviers entre 19 8 1  et 1 9 8 8  
correspond une augmentation des populat ions des 
autres communes de la région . 
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Entre les eentres urbanisés , à la périphérie de 
ceux-ci et aux abords de l ' E4 0  s ' établ issent des 
zones à vocations industrielies ou commerciales : 
c ' est l e  cas notaroment aux abords de l ' échangeur 
autoroutier de Cha ineux et à Welkenraedt , à Baelen , à 
Eupen et à Lontzen . 
L ' extens ion de l ' habitat se fait le long des routes 
existantes ( extens ion en "ara ignée " )  ce qui provogue 
un quadril lage du paysage . Le caractère "neuf" de 
ces habitations se distingue de l ' arch itecture 
tradit ionnelle et rurale . 
- INFRASTRUCTURE ROUTIERE 
Dans l ' infrastructure rout ière , les autoroutes et 
les routes d ' Etat sont rel iées à un réseau de 
routes communales , elles-mêmes rel iées à un réseau 
de " chemins ruraux" et de " sentiers " . 
Les moyennes j ournal ières de tra fic routier 
recensées par le Ministère des travaux pub l ies 
permettent de hiérarchiser l es voies de 
communication les unes par rapport aux autres selon 
l ' échelle reprise ei-après : 
AUTOROUTES 
ROUTES D ' ETAT ( 1 )  
ROUTES D ' ETAT ( 2 )  
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> 2 0 . 0 0 0  véhiculesjj our 
: 5 . 0 0 0  à 1 0 . 0 0 0  véhiculesjj our 
: < 5 . 0 0 0  véhiculesjj our . 
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Ce qu i donne pour les routes d ' Etat de la région : 
5-lo. ooo véhicules/jour 
N67 Welkenraedt/Eupen 
N68 Ketten is (Eupen )  
N J  Neu-Moresnet 
NJ HervejBattice 
<5 . 000 véh i cules/jour 
N627 Petit-Rechain 
(Verviers ) 
NJ O Chaudfontaine 
N64 8  Battice 
N 6 1  Trooz 
N 6 1  Baelen 
N62 0 Limbourg 
N 6 2 1  Soumagne , Ayeneux 
Cette hiérarchisation met en évidence : 
- l ' importance de la N67 , confirmée l ors de 
l ' entretien � la commune de Welkenraedt , pour le 
trafic dans la région "des trois front ières" : ce 
"noeud rout ier" se s itue au croisement d ' un 
échangeur avec l ' E4 o et dessert des zones 
industriel les , ou des proj ets de zones 
industriel ies qui concernent trois communes 
WELKENRAE DT ,  Kettenis ( EUPEN) et BAELEN . 
- l ' importance de la NJ , à proximité de l ' échangeur 
de Cha îneux et entre le croisement avec l a  N67 et 
l a  frontière a l l emande . 
Les trafics de moindre importance , relevés à 
proximité de SOUMAGNE , LIMBOURG , BAELEN , TROOZ , 
BATTICE , CHAUDFONTAINE et PETIT-RECHAIN se 
rapportent à des communications routières 
relativement plus éloignées de l ' autoroute et 
util isées comme dessertes locales . 
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Le tra fic n ' est pas le seul critère à prendre en 
cons idération , en effet , certa ins chemins ruraux se 
sont révélés être des voies de communication 
importantes au niveau communal malgré un tra fic 
assez faible : par exemple , un sent ier rural 
util isé par le camion communal dans l e  cadre d ' une 
exploitation forestière locale , ou les chemins 
ruraux empruntés pour la distribut ion de repas aux 
persennes agées , OU isolées en h iver ,  comme à 
RAEREN . 
EN ce qu i  concerne l ' évolution future , plus ieurs 
hypothèses viennent renforcer l ' importance de l a  
route : 
- l es prévisions d ' accroissement de trafic 
- l a  construction de l ' A605 entre Soumagne 
et Chaudfontaine 
- l ' augmentat ion des communications locales 
due aux tendances de quadri l l age de 
! ' habitat . 
TRANSPORTS EN COMMUN : les bus régionaux . 
3 sociétés assurent les transports par bus dans la 
région : l a  STIV, l a  STIL et l a  SNCV .  La STIL et 
la STIV ne sont pas concernées par le proj et TGV . 
Les itinéra ires de l a  SNCV ,  permettent de classer 
deux "types" de circuits : 
- au départ d ' Eupen , vers l a  frontière a l lemande , 
ou vers Verviers 
- au départ de Verv iers , vers le Nerd , ou vers 
Liège . 
Ces l ignes SNCV croisent les coul oirs retenus pour 
le TGV . 
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- RESEAU FERROVIAIRE 
La desserte ferrovia ire de l a  rég ion est actuel­
l ement assurée par l a  l igne 3 7 . Aucune mod i f ica­
tion d ' exploitation n ' est prévue l l ' except ion bien 
entendu des rel ations internationales qui s eront 
reportées sur la l igne à grande v itesse . 
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Dans ! ' ensemble l ' ident ité des paysages est bonne ou 
très bonne . 
Bien que menacé par l ' extens ion de l ' habitat l e  
paysage est resté très rural . 
Les vues aériennes montrent une nette dominanee de 
prairies et d ' a l ignements de haies ou d ' arbres . 
Le ma i l l age reste une réal ité même s i  à certa ins 
endroits les surfaces encloses sont plus grandes 
(ma il lage moins dense ) , ou si à d ' autres l es haies 
sont interrompues . Les a l ignements ne sont pas 
touj ours d ' aubépine mais parfois d ' arbres d ' essences 
d iverses . 
Des vergers sont encore présents çà et l à .  
Le long des ruisseaux e t  des marres , on trouve des 
saules , des bouleaux , des aulnes ma is auss i  des 
peupl iers et d i fférentes sortes de con i fères . 
Dans ce paysage rural , l ' habitat s ' intègre assez b ien 
ou même très bien sauf lorsque le paysage rural recule 
devant l ' urbanisat ion . On change a lors de système de 
ré férence (voir entités urba ines ) .  
La présence de l ' autoroute E4 o a modi fié le paysage 
initial et l ' élément l inéa ire très marquant qu ' el l e  y 
a introduit réduirait l ' impact visuel d ' un autre 
élément l inéa ire qui l a  longerait . 
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Le paysage s ' est dans une certa ine mesure restructuré 
autour de cette importante coupure . Des industries se 
sont implantés le long de ! ' autoroute . 
Le patrimoine historique et surtout architectura l de 
la région est très riche . Dans le pays de Herve , 
l ' habitat est traditionnellement dispersé et l ' arch i ­
tecture rurale . outre l e s  grosses censes ( ferme s )  
wallennes e n  carré , l e s  batiments trad itionnels dans 
l ' ensemble sont trapus {pas plus d ' un étage plus 
grenier dans les vil lages ) avec un toit fortement 
pentu . 
L ' aff irmation de la probabil ité de découvrir des s ites 
archéol ogiques s ' appuie sur les résultats d ' une 
prospection menée par une équipe d ' " SOS fouilles" de 
l ' ULg : entre Chaudfontaine et Soumagne : e l l e  a 
relevé à 1 0  endroits des indices incitant à entre­
prendre des sondages pour déterminer l ' intérêt du s ite . 
Le touri sme régional se développe sur une toile de 
fond rurale et met l ' accent sur le mai nt ien d ' une 
certaine qual ité de vie qu i  associe modernité et 
traditions , attachement aux paysages et aux terroirs , 
mise en valeur des témoins de l ' histoire de la région .  
Le s  infrastructures d ' accuei l  pour l a  récréation de 
séj our appara issent nettement concentrés à 
Chaudfontaine (Thermes ) , à Soumagne ( Doma ine 
Prov incial de Wégimont) et à Kelmis ( Country Club 
Bénélux ) . 
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La région dite du pays des trois frontières dispose en 
outre de quelques hotels de faible capac ité . Enfin 
quelques campings se sont instal lés çà et l à  dont un 
le l ong de la l igne 37 (Raeren ) . 
Outre les possibil ités qu ' el le offre pour l a  
récréat ion d e  séj our , la région dispose d ' équipements 
de récréation d ' un j our A vocation locale ( complexe 
sport i f ,  p iscine , gol f ,  terra in de sport , sauna , 
j ardins d ' enfant , eentres culturel s ,  salles de j eunes , 
l ocaux 3e áge , • • • ) ou régionale et même 
suprarégionale ( cas inos , discothèques , salles de 
spectal e ,  pare d ' attractions , musée , chateaux , • • •  ) 
sans compter quelques restaurants et bars . 
Mais ce sont surtout les zones à fonction récréative 
sans infrastructure particul ière qui caractérisent l a  
région ( promenade , parcs , forêts , pistes d e  santé , 
it inéraires touristiques , égl ises , monuments , centre 
v i l l e  classés , étangs , • • •  ) .  
Des initiat ives de "tourisme vert " - seJ our à la 
ferme - se mani festent dans la région . Cette formule 
présente de nombreux avantages (promot ion d ' un 
tourisme de qual ité , revenu supplémentaire pour les 
agriculteurs , valorisation du caractère rural de la 
région favorisant sa proteetion face à l a  poussée 
urbaine) et mériterait d ' être développée . 
I l  existe plus ieurs proj ets ponctuel s  dont l e  
principal , s itué dans la zone même du tracé , est l a  
création d ' un pare d ' attraction l e  long de l ' E4 o à 
Thimister-Clermont ; son ambition est d ' att irer des 
vis iteurs de toute la région et même d ' au-dél à .  
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2 . 1 . 2 .  Analyse de la sensibilité des communes 
Afin de compléter l ' analyse précédente , des interviews 
ont été menées dans toutes les adrnini strations 
communales concernées dans l e  but de col l eeter des 
informations l ocales sur les suj ets étudiés . 
Les résultats de ces entretiens ont été synthétisés dans 
le tableau ei-après . 
Selon les réponses et in formations transmises 
relat ivement aux différents systèmes : 
- rien à signaler 
- sensibil ité 
- sens ib i l ité 
part icul ière 
A . M .  BELCONSULTING-SOBEMAP 
signifie que ,  en dehors de 
descriptions ou de ré férences 
générales , aucun élément particul ier 
n ' a  été communiqué par les communes 
sur le thème en question . 
s igni fie que l e  thème a suscité des 
commenta ires ou des réactions . 
s igni fie que l ' administration 
communale a fait état de plaintes 
transmises par ses administrés sur 
des points précis . 
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Dl 
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la Faun e  
�ricu ltu re 
Entith u r ba ines 
Tra fles et com municat ions lilllffi � 
Payaages et �l�ments 
cu lturels 
R.�cr�ation 
'R r u it 
Vi brat ions 
LJIOEND-g � RIEN A SIGNALER SENSI'R I LITE - SENSIBILITE PARTICULIERE 
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Commenta ires relatifs au tableau précédent : 
- Milieu abiotique : 
Les communes oü une " situation sensible" est s igna lée 
en hydrologie et en bydrograph ie ont fait état de 
- pol lutions (Herve , Limbourg , Olne) 
- zones inondables (Soumagne , Thimister-Clermont , 
Herve , Welkenraedt , Lontzen ,  Raeren , Olne)  
- souci de ma intenir ou d ' amél iorer l a  qual ité des eaux 
( Ce souci est présent dans de nombreuses communes en 
raison notaroment de l ' exploitation des sourees l 
Chaudfonta ine , des captages communaux à Limbourg , à 
Baelen et l Welkenraedt) .  
Du point de vue de la géol ogi e ,  les commenta ires ont 
signalé l ' instabil ité des terra ins associée notaroment 
aux zones d ' exploitation de la hou i l l e . 
- Milieu biotique : 
Dans plus ieurs communes , des associations ou des 
particul iers j ouent un role act i f  dans le doma ine de 
la proteetion de la nature , ce qui j ustifie la mention 
" sens ib i l ité" . 
- Milieu bumain : 
En ce qu i  concerne l ' agriculture , les communes de 
Baelen , de Lontzen et de Raeren ont déclaré 
appréhender les effets , notamment spéculatifs , d ' un 
éventuel remembrement agricole . 
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Les commentai res à propos des entités urbaines , e t  des 
paysages et é l éments cul turel s  s e  r é f èrent l e  p l us 
souvent à des proj ets d'urban isation : construction de 
l ogernents , déve l oppernent de z ones industr i e l l es. A 
S ournagne , l a  perspective de l a  construction de 
! 'autoroute A605  est un facteur d'appréhension 
part i cul i e r .  
Dans l a  récréation sont repris des proj ets e t  des 
craintes pour l e s  insta l l ations existantes : 
- z ones de loisirs des Pl énesses à Thirnister-Cl errnont , 
agrandissernent du compl exe des " Etangs du Chemin de 
fer "  à We l kenraedt ou des structures récréat ives 
existantes 
- Stade Jul i e n  Pau l us à Chaudfontaine , l e  Dornaine 
Prov inc i al de Wégirnont , à Sournagne. 
- Bru its 
Les administrations comrnunales reçoivent des p l aintes 
r e l at i ves au bru it de l 'E4 o ·  
- V ibrations 
Les vibrations produ ites par l es explos ions de l a  
carri ère du Bai -Bonnet sont perçues à O l ne e t  à Fl éron. 
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2 . 2 .  �JTUATION ELEMENTAIRE 
La s ituation élémentaire correspond à l ' état futur de 
l ' environnement modi fié par l ' introduction d ' une l igne TGV . 
2 . 2 . 1 . Nature des effets 
Les effets du T . G . V .  sur l ' env ironnement sont de d i ffé­
rentes natures : 
I l  peut y avoir altération voire destruction d ' élé­
ments d ' un mil ieu . 
C ' est typiquement le cas sur le mil ieu huma in lorsque 
le passage de la l igne implique des expropriations et 
altère le paysage dans un vallon habité . 
- I l  peut y avoir des effets de coupure de voies de 
communication , de zones récréatives , d ' unités paysa­
gères etc . Cette coupure peut elle-même représenter 
une destruction ou une altération , selon la gravité . 
- Enf in il peut y avoir des e ffets de contra inte l orsque 
l a  l igne contra int ou l imite le développemnt prévu 
d ' un système . 
Les effets peuvent être tempora ires - c ' est le cas de la 
plupart des effets du chantier - ou définiti fs . 
Enfin , les effets sur un système peuvent être directs ou 
indirects selon qu ' ils s ' ident i fient directement à 
parti r  du système étudié ou par l ' intermédia ire d ' un 
autre système . 
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2 . 2 . 2 .  Evaluation des effets par système 
Deux types d' effets directs sur la topographie sont 
identi fiés : 
1 .  Modi fication de la topographie sur l e  tracé . 
Les travaux de déblai et de remblai provoqueront 
une altération définitive de la topographie . 
En outre des dépêts provisoires dépassant l a  
stricte emprise d e  la l igne sont possibles l ors des 
chantiers . 
2 .  Conséquences des emprunts et des dépöts de 
matériaux . 
Tous l es matériaux de remblais ne pourront provenir 
des déblais . Il faudra donc en apporter . 
Par a i l l eurs , il  faudra déposer quelque part les 
déblais non réutil isables pour l a  construction de 
la l igne ou des merlens anti-bruit (voir tableau 
ei-après ) .  Les zones de prélèvement ou de dépêt 
(qui restent à déterminer) subiront elles aussi des 
modi fications topographiques . 
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Le tableau ei-dessous donne l e  volume des débla i s  
e t  des remblais par nature de sol ( nomenelature 
géologique) . 
1 A OU 1B 2 A  O U  2B 
DEBLAI ( m3 )  BR ( tunnel ) 3 4 5 . 0 0 0  3 4 5 . 0 0 0  
BR ( Na-W) 4 13 . 4 10 2 06 . 4 0 0  
FS ( L) 2 9 6 . 500 3 9 3 . 9 9 0  
Cp2 9 3 6 . 8 9 0  9 3 6 . 8 9 0  
s (X)  14 2 . 8 6 0  1 4 2 . 8 6 0  
Cp1 1 0 0 . 8 4 0  1 0 1 . 7 2 0  
FS ( L , A)  1 2 2 . 2 3 0  3 7 . 8 0 0  
BR ( D )  67 . 9 0 0  1 0 . 7 7 0  
FS (A) 5 1 . 2 8 0  3 09 . 1 3 0  
BR ( Fa )  0 5 1 . 7 6 0  
TOT AL 2 . 4 7 6 . 9 1 0  2 . 5 3 6 . 3 2 0  
REMBLAI (m3 ) 1 .  5 4 6 . 8 1 0  1 . 9 7 3 . 9 1 0  
Le volume d e s  remblais e t  des déblais à stoeker et 
à apporter sont repris dans l e  tableau ei-dessous . 
Volumes à mettre en dépêt, volumes à pré l ever 
Oeb l a i s ,  v o l ume t o t a l 
dont : - n o n - u t i l i s a b l e s  p o u r  
rem b l a i s  
( =  v o l umes à d é p o s e r )  
- u t i l i s a b l e s  pou r 
remb l a i s  
Re m b l a i s ,  v o l um e  t ot a l  
n é c e s s a i re d ont : 
- ut i l i s a t i on d e  d é b l a i s  
- s o l d e  K v o l u m e s  a p ré l ev e r  
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Va r i a nt e s  1 
Ch é n é e -We l k e n r a e d t  
N o rd ou S u d  E 4 0 
2 . <. 7 6 . 9 1 0  m -'  
1 . 7 9 3 . 4 1 0  m 3  
6 8 3 . 5 0 0  m 3  
1 . 5 4 6 . 8 1 0  m3 
6 8 3 . 5 0 0  m 3  
8 6 3 . 3 1 0  m 3  
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V a r i a n t e s  2 
Ch é n é e - H a � e r s b ru c k  
N ord o u  Sud E � o 
2 . 5 3 6 . 3 2 0  r.: -'  
1 . 5 6 1 . 0 0 0  m 3  
9 7 5 . 3 2 0  m 3  
1 . 9 7 3 . 9 1 0  m3 
9 7 5 . 3 2 0  m 3  
9 9 8 . 5 9 0  m 3  
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- Les effets directs identifiés sur la géologie et sur 
! ' hydrologie sont les mêmes que ceux relevés pour l a  
topographie (voir 1 • ) ci-dessus . 
- Les volumes de déblai et de remblai concernés ont 
été évalués ci-dessus (voir topograph i e ) . 
- Les volumes de remblais à prél ever vont se traduire 
par une diminution du stock de matériaux uti l i sabl es 
à d ' autres usages que l a  construction du T . G . V .  
En e f fet , l e  tracé aura pour effet de diminuer , dans 
les l imites de son emprise la quantité potentie l l e  
de matières premières exploitables , tant e n  surface 
qu ' en sous-sol . 
Le tracé recoupe en surface des zones de sables et 
de calcaires et passe près de deux carrières actives 
exploitant du calca ire ( Bai-Bonnet dans la zone du 
tunnel et Gusses à Walhorn) . En plus l e  tracé 
recoupe ou longe deux concesslons minières ( Rochette 
dans la zone du tunnel et une concess ion à partir de 
la Forêt Domaniale de Grunhaut j usqu ' à  l a  Frontière 
Allemande ) . 
- Enfin , les travaux de prélèvement de matériaux pour 
la construction de la l igne peuvent l ocal ement 
perturber l a  nappe aquifère . Cela peut j usti fier 
des mesures de rabattement de la nappe aqui fère et 
l es pampages ainsi e ffectués peuvent entra iner l e  
tari ssement provisoire ou définit i f  d e  captages . 
(dont l e  relevé est à e ffectuer ) . 
Les zones ou un rabattement de l a  nappe aqui fère est 
à cra indre sont l oca l i sées sur la carte synthétique 
du mil ieu abiotique . 
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On peut résumer les effets du TGV sur l ' hydrograph ie 
aux conséquences des coupures de cours d ' eau croisés 
par l e  TGV, pour lesquel s  aucun ouvrage hydraul i que 
n ' est prévu . Toutes les zones oû on s ' attend à un 
accroissement des contra intes hydriques ont été 
l ocal isées et leur surface calculée . 
Le tableau e i-dessous présente l a  surface nette des 
terra ins qui risquent d ' être inondés . La carte de 






2 B  
A . M .  BELCONSULTING-SOBEMAP 
Surfaces nettes des sols affectés 
par un risque d ' accroissement des 
contra intes hydriques ( ha )  (voir 
aussi Plans AHel-7 ) 
54 , 4 1 
52 , 3 3 
1 0 9 , 2 7 
1 2 4 , 7 3 
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4 )  �ffets_dy Qryit gu_T� . y .  
E n  cours d e  chantier l e  bru it des eng ins e t  d u  tra f i c  
( l ourd) supplémenta ire provoquera une nui sance impor­
tante dans une zone d ' environ 100 m de part et d ' autre 
du tracé . 
Les z ones les plus perturbées seront l e  chantier du 
tunnel à Chaud fonta ine et les chantiers pour l a  
constructi on des viaducs . 
La mesure de l ' impact du bru it en phase d ' exp l o i tation 
a été établ ie au n iveau des z ones bäties et des zones 
récréat ives et du m i l i eu biotique en cumul ant le bruit 
existant et le bruit dü au TGV . 
L ' étude des i s opbones établ i s  pour un n iveau de bruit 
moyen ( Leq) de 6 0  dB (A) détermine un " ruban "  oû se 
trouvent 
Commune 
- Chaudfonta ine 
-soumagne 
- Herve 
- Th imister-Clermont 
Clermont 
- Henri-Chape l l e  
- Limbourg 
- Baelen 
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Eléments touchés par l e  bru it 
- 1 complexe sport i f ,  habitat 
r ivera in dense 
Pare de Wégimont , habitat rivera in 
sem i -dense 
Habitat , y compris 1 mai son de repos 
- Habitat ( à  El-Saute ) , 
Z one de l oi s i r  des Pl énesses 
- Habitat très d i spersé 
- Promeneurs ( fonct ion récréative)  
- Habitat très d i spersé 
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Commune 




- Lont zen 
- Raeren 
E l éments touchés par le bruit 
- Habitat urbain 
- Zone industriel le 
- Le l ong de l ' E4 o : 
hab itat d ispersé 
- Franch issement E4 o 
habitat urba in dense (Wa lhorn ) 
Habitat r ivera in d i spersé , 
promenades , s ite très ca lroe 
- Habitat rivera in d i spersé , 
promenades , s ite très ca lroe 
Lors de la construction de la l igne les d i fférents 
grands chantiers ( tunnel , viaducs et Welkenraedt ) 
provoqueront des vibrations . L ' importance des 
nu i sances tempora ires occasionnées dépendra des 
techniques ut il isées , des modal ités de chant ier et de 
l a  durée des travaux . 
En cours d ' exp l oitation on prévoit peu de nui sances 
dues aux v ibrations du T . G . V . 
Les v ibrations provoquées par un T . G . V . sont moindres 
que cel les provoquées par un train conventionnel . 
Le r isque est alors l imité à des récepteurs locaux 
très sensibles ( industries de haute préc ision ) . 
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2 . 2.2 . 2 .  Hili�u_Biotigu� 
Les effets du T . G . V .  sur l e  m i l ieu biotiqu e  sont les 
suivants : 
- perte tempora ire et permanente d ' éléments de va leur 
biologique 
- e f fet de coupure 
- perturbation des zones de quiétude par l e  bruit 
- perturbation des zones sensibles aux changements 
hydrologiques . 
Le tableau ei-dessous quantifie les e f fets du TGV sur 
le mil ieu biotique . 
lA 
Chênée-Welkenr . 
Perte permanente d ' éléments 
de va leur biologique de 
classe 3 ,  4 OU 5 (ha) 3 7  
Coupure de voies de 
passage (M) 7 . 8 10 
Perturbation de zones de 
quiétude (M) 1 . 150 
Perturbation des zones 
sensibles aux changements 0 
hydrol ogiques (ha)  
2A 
Chênée-Hammersb . 
Perte permanente d ' él éments 
de valeur biologique de 
classe 3 ,  4 OU 5 (ha)  6 5  
Coupure d e  voies de 
passage (M) 9 . 24 0  
Perturbat ion de zones de 
quiétude (M) 1 . 7 8 0  
Perturbation des z ones 
sens ibles aux changements 0 
hydrolog i ques (ha) 
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lB 
Chênée-Welkenr . 
4 5  
8 . 4 9 0  
1 . 3 50 
0 
2 B  
Chênée-Hammersb . 
7 5  
1 0 . 0 8 0  
1 . 9 8 0  
0 
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2 . 2.2 . 3 .  Ag�iQultyr� 
On peut résumer les effets du T . G . V .  sur l ' agriculture 
comme suit : 
- perte temporaire de sol l ors des chantiers et 
dégradation de sol due au passage des engins de 
chantier 
- perte permanente de sols 
- perte de batiments 
- surcroit de déplacement et autres e ffets de coupure 
des exploitations 
- surfaces agricoles affectées par un r isque 
d ' accroissement des contra intes hydriques 
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Le tabl eau e i -dessous quant i fi e  l e s  d i f fé rents 
e f fets . 
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Les effets identifiés sur les entités urba ines sont de 
trois ordres : 
- perte de terrains batis ou à bätir 
- perte de batiments 
- élévation du n iveau de bruit 
a) Perte globale de terra ins bätis ou à bätir ( Ha )  par 
variante de tracé . 
variantes 1 variantes 2 
PERTE DE TERRAINS 
( hectares ) 
CHENEE-WELKENRAEDT CHENEE-HAMMERSBRUCK 
Nord E4 0  Sud E4 0 Nord E4 o sud E4 0  
- ZONES D ' HABITAT 9 , 50 9 , 08 1 0 , 02 
- INDUSTRIES ET COMMERCES 0 , 9 3 1 , 03 0 , 9 3 
- ENTITES URBAINES - TOTAL l 10 , 4 3 10 , 1 1  10 , 9 5 
- En s ite propre , les variantes de tracé du TGV 
passent sur l e  territoire de 1 0  communes . Pour 
chacune d ' elles les zones traversées se caracté­
risent par un habitat semi-dense à dispersé et se 
s ituent à la périphérie des centres . 
1 0 , 9 8  
2 , 0 3 
13 , 0 1 
- Le TGV emprunte en outre des voies de chemin de fer 
existantes à Lièqe et à Kelmis ( également à Welken­
raedt dans le cas des variantes 1 ) . 
b )  Perte de batiments . 
L ' évaluation de l a  perte de bätiments représente un 
comptage aussi précis que poss ible du nombre de 
batiments situés sur l ' emprise totale des variantes 
de tracé : en zone d ' habitat semi-dispersé , 
notamment , l e  relevé des bätiments peut comprendre 
quelques fermes . 
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c)  
Certains de ces batiments pourraient être main­
tenus moyennant un aménagement particul ier de l a  
voie comme l a  réal isation d e  murs de soutènement . 
Variantes de tracé Evaluation approxi­
mative de la perte en 
batiments 
2 B  . CHENEE-HAMMERSBRUCK, SUD E4 o 4 9  . 
lB . CHENEE-WELKENRAEDT ,  SUD E4 o 4 9 . 
2A . CHENEE-HAMMERSBRUCK , NORD E4 0 4 4  . 
lA . CHENEE-WELKENRAEDT ,  NORD E4 o 4 2  . 
Altération attribuée au bruit du TGV . 
La prise en compte de l ' élévation de bruits perçus 
attribués aux passages du T . G . V . cons i ste à évaluer 
l e  nombre de bätiments s itués à l ' intérieur de 
l ' isophone de 65 dB (A) ou de 60 dB (A) selon que 
l a  zone étudié se caractérise par un habitat dense , 
semi-dense ou dispersé . 
Les bätiments s itués dans l ' isophone de 6 0  dB (A) 
des parties d ' entités urbaines s ituées dans l es 
communes reprises ei-après : 
Communes 
- Chaudfonta ine 
- Soumagne 
- Herve 
- Thim . -Clermont 







2 4  
4 7  
2 2  
2 4  
3 




1 7  
Variante 
lB 
2 4  
4 7  
2 4  





2 B  
3 
15 
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Au n iveau des communications des effets de coupure 
sont identif iés : 
- des chemins ruraux et sentiers ne sont pas rétablis 




dans l a  forêt de Grünhaut . 
- Toutes les autres voies de communications sont 
rétabl ies . 
- Aucun autre effet sur les trafics et transports 
n ' est prévu que ceux l iés aux perturbations 
temporaires en période de chantier : 
- déviation des l ignes de bus régionaux 
- perturbation de l ' exploitation du chemin de fer 
existant aux endroits des chantiers . 
Des effets de destruction , d ' altération et de coupure 
sont identi fiés : 
destructien de s ites archéologiques présumés .  
- aggravation de l ' altération du paysage traditionnel 
déj à bien entamée par a i l leurs : E4 o , augmentation 
de la tai l le des exploitations agricoles , abandon 
des haies , extension de l ' habitat . 
- coupure paysagère additionnelle quand l e  tracé du 
T . G . V .  s ' éloigne de l ' E4 o · 
- menace d ' éléments culturels situés sur le tracé 
( cimetière l Soumagne e . a . ) 
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2 . 2 . 2 . 7 .  Béçr�atiQn 
On relève : 
- des préj udices à l ' attractivité de l a  fonction 
récréative (perte de quiétude , perte de qual ité 
paysagère) 
- aucun impact maj eur à l ' accessibilité , autre que 
temporaire . 
Les principaux éléments récréati fs atteints sont 
Stade Clos Jul ien Paulus ( Chaudfontaine ) 
Domaine Provincial de Wegimont ( Soumagne ) 
Jeux d ' enfants (Herve) (tracé nord) 
Panoramas (Herve) ( tracé nord) 
Future zone de loisir des Plenesses (Th im ister­
Clermont) (tracé sud) 
Chasse et tenderie dans l a  campagne 
Pêche (Welkenraedt-étangs ) (variantes 1 )  
Zone de loisir du chemin de fer (Welkenraedt) 
(variantes 1 )  
Promenade : Forêt de Grünhaut 
Campagne 
Walhorn-Herve 
Forêt d ' Hergenrath 
Camping 
Itinéraires touristiques . 
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2 . 2 . 3 .  Critères de l ' évaluation de l ' impact retenus par système 
QY 
OU 
Pour mesurer l ' impact sur l ' environnement , l ' évaluation 
des effets tel le que présentée ei-avant est convertie en 
scores . 
Un score représente donc un degré d ' impact : 
Effet sur l ' environnement Evaluation Score 
destructionjaltération Nul -------> 0 
coupure Faible -------> 1 
contrain te Moyen -------> 2 
Fort -------> 3 
Les scores présentés ei-après pour chacun des systèmes 
étudiés sont indicat i fs et relèvent d ' une certa ine 
subj ectiv ité . 
Deux critères sont retenus pour évaluer l ' impact sur 
le mil ieu abiotique . Les scores sont étab l i s  � 
tronçons de tracé d ' environ 5 km tel s  que définis sur 
les plans repris dans les volumes 1 à 4 .  
1 )  Importanç� des volumes de terres déplacées 
( débla i-rembla i )  . . 
volumes (m3) de terres score 
à mouvoir attribué 
0 m3 0 
< 1 0 0 . 0 0 0  m3 1 
100 . 0 00-500 . 000 m3 2 
> 500 . 0 0 0  m3 3 
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2 )  Importance du mouvement des terres déplacées 
somme déblai-remblai extérieurs 
volumes Cm3 l de terres 
à transporter yers ou 
depuis des zones exté­
rieures au chantier 
o mJ 
< 100 . 000 m3 
100 . 000-500 . 000 m3 







D ' autres critères relevant du mil ieu abiotique sont 
pris en compte au niveau des mil ieux e ffectivement 
a f fectés , c ' est le cas : 
- des surfaces nettes a ffectées par un risque 
d ' accroissement des contraintes hydriques qui sont 
reprises dans les effets sur l ' agriculture et sur 
l a  biologie ( surfaces agricoles et surfaces de 
valeur biologique a ffectées par un risque d ' augmen­
tation des contraintes hydriques ) 
- du bruit dont l ' impact est intégré au score établi 
pour les mil ieux a f fectés ( zones de quiétude pour 
l a  faune , entités urbaines , récréation ) . 
- des vibrations dont l ' impact est repris au niveau 
du mil ieu humain . 
D ' autres critères n ' ont pas été pris en cons idération , 
c ' est l e  cas 
- du r isque de perturbation des captages qui ne peut 
être estimé exactement , parce que les données 
disponibles concernant les nappes souterraines et 
les captages non autorisés ne sont pas assez 
déta i ll ées . 
de l ' impact du T . G . V .  sur l a  qual ité des eaux qui 
est négligeable ;  il n ' est donc pas repris . 
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2 . 2 . 3 . 2 .  Hi�i�u_biotigu� 
Quatre critères sont retenus pour évaluer l ' impact sur 
le milieu biotique . Les scores ont été attribués par 
tronçon de tracé (± 5 km) . 











Remarque : quand la perte concerne principalement 
des éléments de très haute valeur 
biologique , l e  score est réévalué d ' une 
unité . 
2 )  Longueur relative des coupures occas ionnées par le 
tracé du T.G . V .  dans des voies d e  passage 
importantes 
1 0 0  % = longueur tronçon 
0 
< 2 0  
2 0  - 5 0  






Remargye Les scores sont diminués d ' une unité 
dans le cas de la présence de l ' E4 0 • 
NB Les zones de valeur b iologique ont été 
établ ies à partir de la carte biologique de la 
Belgique dressées par l ' Institut de Biol ogie 
de l ' ULg pour l e  Ministère de l a  S anté 
Publ ique . 
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3 )  L9ngueur relative des coupures occa s ionnées par l e  
tracé du T.G.y, dans des zones de gulétude 
Cperturbation) . 
100 t • l onqueur du traçé 
0 
< 2 0  







4 )  Surfaces biologiques sensibl es aux changernents 
bydrologiques affectées par un risgue 
d' accro issement des contra intes hydrigues . 
surfaces Score attribué 
(ha) 
0 0 
< 10 1 
1 0  - 2 0  2 
> 2 0  3 
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2 . 2 . 3 . 3 .  Ag�iQultyr� 
Les scores sont établis par tronçons . Quatre critères 
sont retenus pour évaluer l ' impact de ± 5 km sur 
l ' agriculture . 
1 )  Perte de surfaces agricoles pondérées par leur 
qualité ; surface Chal de qualité < 3 Cles sols les 
plus aptes à l 'agriculturel . 
Surfaces perdues Chal Score attribué 
0 
< 5 






2 )  Destruction de fermes Score attribué 
nombre de termes détruites 
0 0 
1 ferme détruite 1 
2 ou 3 termes détruites 2 
4 et plus 3 
3 )  Modif ication du système hydrol ogique 
Superficie touchée Chal 
0 
< 5 
5 - 15  
> 15 
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4 )  Effet de coupure d'exploitations agricoles 
- score attribué : 1 ( faible)  
2 (moyen) 
le long de l ' E4 o 
a i l l eurs ou i l  y a 
des exploitations 
agricoles . 
- les coupures de voies de communications agricoles 
sont abordées au point 11 traf ics et transports11 • 
Les critères de mesure de l ' impact du T . G . V .  sur les 
entités urbaines sont au nombre de quatre : 
Cette perte a pu être quanti fiée globalement par 
variante de tracé : 
Surfaces perdues 
totales Dar tracé Chal 
< 15 
Score attribué 
Impact faible = 1 
Ces surfaces perdues sont exprimées par rapport à 
une superficie estimée de 8 7  ha ( Chênée­
Welkenraedt ) ou de 115 ha ( Chênée- Hammersbrück) = 
l ongueur s ite propre hors tunnel x largeur emprise . 
Le score faible attribué correspond au fait que l es 
surfaces perdues comprennent des terrains destinés 
à devenir terrains à batir mais actuel lement uti­
l isés comme paturages ou comme prairies . 
Nombre de bätiments perdus Impact Score 
attribué par commune 
0 
1 - 5 
6 - 15 
> 15 
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3 )  HiYeAU_d� �ryit 
Ra�: _çommyn� 
Nombre de batiments 
à l ' intérieur de l ' iso­
phone Leg 60 dBCAl 
1-10 
1 1-30 
> 30  










L ' impact de l ' intensité des vibrations se mesure en 
estimant le risque d ' une nuisance vibratoire . 
risque nul 
risque nul après prise 
de mesures ponctuel l es 
au niveau des récepteurs 
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Le rétabl issement des voies de communications 
régionales , nationales et internationales étant inclus 
dans le proj et , un seul critère de mesure de l ' impact 
du TGV sur les trafles et transports est retenu : 
- in�e�Rtion ge_t�a1iç loçal lent_ ( agricole , 
promeneurs , cycl i stes , exploitation forestière , 
distribution de vivres à des personnes i solées ) . 
coupure 
rétabl issement après 
déplacement 






L ' impact du TGV sur l e  paysage et sur les éléments 
culturel s  est mesuré en terme de perte de qua l ité , 
cette perte de qual ité est e l le-même fonction de 2 
critères : 
a )  La gual ité du paysage 
Pour qual i fier les paysages , nous avons tenu compte 
de 2 aspects : le potentiel paysager 
l ' intégrité du paysage 
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• Le potentiel paysager a été établ i en tenant 
compte de 4 éléments : 
- la diversité du rel ief 
- la qual ité de la couverture végétable 
- la présence de cours d ' eau et de plans d ' eau 
- les éléments dus à la présence de l ' homme , 
principalement : 
habitat et ouvrages d ' art des réseaux routier et 
hydrologique mais auss i  monuments de valeur • 
• L ' intégrité du paysage a été envisagée surtout 
d ' un point de vue interne à l ' un ité cons idérée , 
mais sans oubl ier l e  contexte plus vaste de la 
région ( à  partir des pbotos aériennes ) .  
Le potentiel paysager et l ' intégrité paysagère 
combinés ont permis de classer les paysages selon 
une échelle de 1 à 5 dans l ' ordre croissant de la 
valeur . 
b )  La vulnérabil ité du paysage est définie par rapport 
au proj et et tient compte de 4 éléments : 
1 .  l a  topographie : degré de coneerdance de 
l ' orientation du TGV avec l ' orientat ion générale 
du rel ief .  
2 .  La végétation du point de vue de sa vulnérabil ité 
ou des possibil ités qu ' elle offre 
de masquage de la l igne . 
3 .  La présence humaine : présence sur le tracé d ' un 
habitat de qual ité archi­
tectural e  et présence 
d ' éléments culturels 
sensibles . 
4 . La présence ou non d ' éléments atténuant la 
vulnérabil ité du paysage ( E4 o notamment ) . 
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Plus un paysage est vulnérable plus sa classe de 
vulnérabil ité sera élevée , et cela sans rapport 
direct avec sa qual ité . I l  y a 3 classes de 
vulnérab i l ité . 
Le score final reflète le résultat obtenu par l a  
multipl ication de ces 2 facteurs : 
qual ité * vulnérabil ité 
produit qual ité * vulnérabi l ité 
= 0 
< 6 
� 1 0  
> 1 0  
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L ' impact du TGV sur l ' élément récréation est mesuré en 
terme de Re�t� ge_qyalité_el le-même résultat du calcul 
suivant : 
somme des effets ( perte de qu iétude , perte de qual ité 
paysagère , perte de terrain ou coupures) établ i s  en 
fonction de la vulnérabi l ité de l ' élément récréati f  à 
eet effet , pondérée par l ' importance de eet élément 
récréatif .  
Hiérarchie de l a  Impact du Impact sur Impact coupure/ Tot al 
fonction récréative bruit le paysage expropriat ion 
{ 1 ) { 2 )  { 2 )  partielle OU 
totale 
(A) (B) (C} ( 0) 
1 .  SUPRAREGIONALE de 1 à 3 de 1 à 3 de 1 à 3 A* ( B+C+D) 
2 à 4 
2 • REGIONALE 2 l de 1 à 3 de 1 à 3 de 1 à 3 I A* ( B+C+D) 
3 .  LOCALE 1 ou 2 l de 1 à 3 I de 1 à 3 I de 1 à 3 I A* ( B+C+D) 
score attribué 
pa r commune 
IMPACT EST FORT S I  A * ( B  + C + D )  > 1 1  3 
MOYEN SI 8 < A * ( B  + C + D)  < 12 
FAIBLE S I  4 < A * ( B  + C + D)  < 9 
2 
1 
{ 1 )  La hiérarchie dans l a  fonction récréative est établ ie de l a  
manière suivante : suprarégionale + infrastructure séj our = 4 
suprarégionale + infrastruct . exploitée = 3 
suprarégion . sans infrastr . part icul ière = 2 
régionale = 2 
l ocale + infrastructure séj our = 2 
l ocale sans infrastr . particul ière = 1 
{ 2 )  Perte de gyiétude et de qual ité paysagère : score estimé en 
fonction de la sensibi l ité au n iveau de bruit , ou de la vulné­
rabil ité du paysage , sensibi l ité var iant selon la nature de 
l ' élément récréat i f .  
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2 . 2 . 4 .  Eyaluation de l ' impact du projet élémentaire 
1) �VglyatiQn_d�s_impgcts_syr_l� mi�i�u_a�iQtiqye� 
Les effets qui peuvent être attribués exclus ive­
ment au chantier sont en proportion avec les 
volumes de terres à dépl acer et à mouvoir 
( perturbation provoquées par les camions : bruit , 
vibration , pol lution , poussière ) . 
2 )  EvglyatiQn_d�s_impgct� sur_l� mili�u_biotigu� . 
Le seul impact important est l a  perte tempora i re 
( provoquant une dégradation qui peut deveni r  perma­
nente) d ' éléments de valeur biologique à cause de 
l ' aménagement de routes d ' accès au chantier ou de 
zones de chantier . 
3 )  EvglyatiQn_d�s_impgcts_syr_l�agricyltu�e� 
Ici aussi ,  les e ffets attribuables au chantier 
cons istent surtout en une perte tempora ire ( mais 
dont l a  dégradation peut devenir permanente )  de 
sols agricoles suite à l ' aménagement des voies 
d ' accès au chantier ou de zones de chantier . 
4 )  Ev�lyatiQn_d�s_impgcts_syr_l�s_entit�s_u�bgines . 
Les inconvénients du chantier seront essentiel ie­
ment une perte de quiétude due au bruit et aux 
vibrations . 
5 )  �v�lyatiQn_dgs_impgcts_syr_l�s_t�afiçs_et 
tr�n�Qrts� 
Même dans les communes oü aucun chantier ne sera 
présent , le tra fic généré par les travaux et l es 
détournements provisoires de l a  circulation 
l a issent prévoi r  des perturbations du trafic 
agricole , du tra f ic routier l ocal et des dessertes 
bus et ferroviai re . 
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6 )  Ef!e�CQmQiné �u� le� �ays�ggs_et �l�mgnts_ 
QUltyr�l� . 
A moyen terme , c ' est-à-dire durant l es deux à 
quatre années de présence du chantier dans l a  
• région , celui-ei fera partie intégrante du 
paysage . A eet impact maximum s ' aj oute un risque 
de destructien de s ites archéologiques . 
7 )  Effe� Qombin� �u� la_fQnQtion �éçr�atiye� 
Le chantier élémentaire perturbera l ' exploitation 
du domaine provincial de Wégimont (bruit)  et dans 
le cas des variantes CHENEE-WELKENRAEDT cel a  
provoquera l a  destructien a u  moins partielle du 
complexe sporti f  de WELKENRAEDT . 
Partout a i l leurs , la présence du chantier pourra 
contribuer à diminuer l ' attrait et l ' accessibil ité 
des zones de promenades et de repos à proximité du 
chantier . 
Les tableaux suivants donnent l ' appréciat ion de 
l ' impact du TGV sur l ' envi ronnement pour chaque 
variante de tracé en s ituation élémentai re et 
pendant la période de chantier . Les scores sont 
établis par tronçon de tracé ou par commune selon l e  
système étudié . 
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Les tableaux qui suivent donnent l ' évaluation de 
! ' impact du proj et élémentaire pour chaque variante de 
tracé en phase d ' exploitation . Ces tableaux appel l ent 
les commentaires suivants : 
1 )  Evaluation des impacts sur le mil ieu abiotigue . 
L ' impact sur le mil ieu abiotique est proportionnel 
aux volumes de terres déplacées et à l ' importance 
des mouvements de ces terres déplacées . 
2 )  Evaluation des impacts sur le mil ieu biotigue . 
En passant dans l a  forêt domaniale de Grünhaut , l e  
T . G . V. réduit une zone d e  quiétude importante pour 
l es animaux . 
Sur l e  tronçon 7 (variantes 2A et 2B)  de petites 
forêts sont coupées .  On n ' a  pas relevé de risque 
i nhérant aux changements hydriques sur la biologie . 
3 )  EValuation des impacts sur l ' agriculture . 
Le T . G . V .  passe essentiellement en zone rurale . On 
prévoit l a  destructien de quel ques fermes , surtout 
sur les tronçons 3 et 4 ( deux fois 3 fermes pour 
les variantes lA et 2A , 3 et 12 fermes pour les 
variantes lB et 2B)  l ' effet de coupure sur les 
exploitations agricoles est maximal sur le tronçon 
2 et sur une partie du tronçon 7 ;  a i l l eurs , l ' e ffet 
de coupure a déj à été opéré par l ' E4 0 .  
A . M .  BELCONSULTING-SOBEMAP 
E . I . E .  TGV - LIEGE/FRONTIERE ALLEMANDE 
Rapport F inal - 8 3  
AC 2 4 8 7/6 
Mai 1 9 8 9  
4 )  Evaluation de l ' impact sur les entités urba ines . 
D ' un point de vue visuel , l ' infrastructure du 
T . G . V .  défigurera l e  "paysage urbain" . 
L ' inconvénient principal , en dehors de eet aspect 
visuel , est le bruit . 
I l  sera imposé aux r iverains au minimum 2 fo is par 
heure entre 7 et 22 h • 
• La présence du T . G . V .  sera durement ressentie à 
Herve , à El Saute et à Welkenraedt s i  celui-ei 
passe au nord de l ' E4 0 .  Le TGV gênera plus les 
habitants installés vers Chaineux et ceux de 
Walhorn s ' il passe au sud . 
Welkenraedt est concernée par l es variantes lA et 
l B .  
Chênée , Soumagne , e t  une partie d e  Herve (José) 
seront touchées dans tous les cas . 
5 )  Evaluation de l ' impact sur les t ra fics et transports 
Toutes les voies sont rétabl ies , à l ' exception de 
quel ques voies agricoles . 
Une voie à WELKENRAEDT-BAELEN ; chemins et sentiers 
à LONTZEN et RAEREN . 
6 )  Evaluation de l ' impact sur le paysage 
L' impact visuel du T . G . V .  est surtout sens ible dans 
un paysage rural , un peu moindre en s ite urbain . 
De ce point de vue , i l  est associé à l ' autoroute , 
dont l a  présence dans le paysage est une coupure 
omniprésente . I l  est donc maximum en paysage 
rural , loin de l ' autoroute . 
A . M .  BELCONSULTING-SOBEMAP 
E . I . E . TGV - LIEGE/FRONTIERE ALLEMANDE 
Rapport F inal - 8 4  
AC 2 4 87/6 
Ma i 1989 
7 )  Evaluation de ! ' impact sur l ' élément récréation 
La présence du T . G . V .  réduit l ' attra it de l a  région 
du point de vue récréati f ;  et ce , d ' autant p lus 
qu ' il perturbe l ' exploitation de eentres ou la 
quiétude de zones telles que l e  domaine provincial 
de Wégimont ou la forêt domaniale de Grunhaut 
( Bilstain-LIMBOURG) . 
A . M .  BELCONSULTING-SOBEMAP 
E . I . E . TGV - LIEGE/FRONTIERE ALLEMANDE 
Rapport F inal - 8 5  
AC 2 4 8 7/6 
Ma i 1989  
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2 . 3 .  SITUATION AMELIOREE 
La s ituation amél iorée correspond à l ' état de 
l ' environnement suite à l ' introduction d ' une l igne T . G . V .  
accompagnée de mesures permettant d ' annuler , de réduire ou 
de compenser son impact sur les systèmes étudiés . 
2 . 3 . 1 . Mesures proposées 
Mesures contre les effets du chantier 
- La SNCB devra prévoir dans son cahier des charges , 
des mesures de proteetion de s ites archéologiques 
qui seraient éventuellement découverts lors des 
travaux . 
- Par ailleurs , une attention toute part icul ière devra 
être apportée à l a  proteet ion des nappes aqu i fères . 
A Chaudfontaine , l ' eau de l a  nappe al imentant les 
sourees n ' est pas menacée ma is i l  faudra vei l ler à 
ne pas pol luer l ' eau uti l i sée au nettoyage 
industrie! des bouteil les . 
Dans le cahier des charges , i l  faut exiger un relevé 
préalable des puits qui risquent d ' être affectés et 
des mesures de suivi de l ' évolution du niveau de la 
nappe aux endroits critiques avec , le cas échéant , 
obl igation de rétabl ir la s ituation . 
Le cahier des charges prévoi ra en outre la remise en 
état des terres agricoles sur lesquel les une 
servitude de passage sera reconnue pendant les 
travaux ( rétablissement des clotûres notamment ) . 
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Mesures de protect ion, de réduction et de compensation 
Ces mesures local i sées sur la carte e i-après 
consistent en : 
- l ' aj out d ' ouvrages hydraul iques ( entre 12 et 2 2  
selon les variantes)  à ceux déj à prévus par l a  
SNCB . I l  s ' agit d ' ouvrages s imples ( consol idation 
des berges , ponceaux , déviat ions )  pour remédier à 
des coupures de fossés ou de conduites et qui visent 
essentiellement à rétabl i r  l ' évacuat ion de l ' eau 
provenant de l ' E4 0 ;  
- l ' approfondissement de puits mis à sec par les 
pompages locaux faisant suite aux modifications 
topographiques . 
Le nombre et ! ' emplacement de ces puits seront à 
déterminer au moyen des relevés et des mesures à 
imposer dans le cahier des charges ( cfr . supra ) ; 
- le rétabl issement des voies de passage pour la faune 
( Grunhaut ; Hergenrath ) aménagement de passerelles ; 
- la création d ' un passage pour amphibiens et , 
l ' util isation d ' un mail lage serré de grillages de 
proteetion du TGV pour empêcher l ' accès de la voie 
aux amphibiens ( Soumagne) ; 
- l e  masquage de la l igne et l a  plantation des talus 
avec des espèces locales choisies en fonction de 
l eur valeur paysagère et b iologique dans un but de 
reconstitution du patrimoine de la région ; 
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- des remembrements agricoles selon propositions de l a  
Société Nationale Terrienne ; 
l e  rétabl issement ( non prévu dans les plans de l a  
SNCB) d e  quelques chemins communaux e t  agricoles 
coupés s ' ils gardent leur importance actuelle après 
les remembrements ; 
- l e  déplacement latéral du tracé et sa rectification 
à Soumagne , permet d ' épargner plus ieurs bätiments et 
d ' éviter un c imetière classé ; 
- l a  reconstitution du paysage et des équ i l ibres 
biologiques à ! ' occasion des remembrements selon les 
études SNT ; 
l ' assainissement des carrières qui pourraient être 
uti l isées pour recevoir les déblais ; 
l ' isolation en façade des habitations menacées par 
un n iveau de bruit gênant ; 
- l ' installation d ' écrans anti -bruit en de nombreux 
endroits et , dans la mesure du possible , sous ferme 
de merlens de terre réut i l i sant une part ie des 
déblais impropres à la construction de la l igne . 
Les volumes a insi récupérés s ' élèveraient à : 
VARIANTE lA : 59 . 000 m3 
VARIANTE lB 7 6 . 000 m3 
VARIANTE 2A 8 1 . 000 m3 
VARIANTE 2 B  8 8 . 000 m3 
( dans le cas ou les dimensions du talus sont : 
hauteur 3 m , largeur au sommet : 3 m ,  pente : 4 5 • . 
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A Soumagne , l ' util isation des merlons devra it cor­
respondre à une mise en tranchée non ecuverte ( 1 )  
partie lle pour protéger du bruit les popul ati ons 
rivera ines et surtout le domaine de Wégimont , 
important centre de récréation de séj our . 
Les merlons fournis sent un support adapté aux 
plantat i ons fac i l itant les mesures de masquage de l a  
l igne e t  d e  " c icatrisat ion'' de l a  végétation . Les 
murs de soutènement permettent d ' éviter le rachat ou 
l ' expropriat ion de bat iments s itués sur l ' empr i s e  
tota le d u  tracé . Cette adaptation techn ique du 
tracé pourra it être envisagée à Chaudfonta ine . 
Cependant les batiments a in s i  épargnés se retrouve­
rai ent accolés à la  l igne et subira ient les inconvé­
nients de cette proximité . Cette mesure doit fa i re 
l ' obj et de négoc iation , avant chantier , au cas par 
cas . 
Ce pourrait être ! ' occas ion d ' aménager l e  long des 
talus a insi créés , des z ones de promenade , pistes 
cyclables et autres parcours de j ogging ce qu i 
renforcerait l ' attrait du Doma ine . 
( 1 )  En e f fet , dans l e  cas de tranchée part i e l l ement couverte , l e  
bruit provoqué à l a  sortie des tronçons couverts est plus 
gênant que celui perçu dans le cas de tranchée ouverte . 
La m i se en tranchée pourra être réal i sée à certa ins end ro its 
par aba issement du pro f i l  en l ong s e l on résultats des études 
techn iques . 
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2 . 3 . 3 .  Evaluation de l 'impact du projet amél ioré 
1 )  EVglyatiQn_dgs_impgcts_syr_lg miligu_aQiQtiqye 
1 • ) Topographie 
L ' inconvénient du déplacement et du mouvement des 
terres reste considérable parce qu ' il n ' existe pas 
de mesures spéci fiques réa l i stes . 
2 • )  Géologie et hydrogéologie 
Par contre les e ffets du rabattement de la nappe 
aquifère seront fortement restreints par l e  suivi de 
l ' évolution du n iveau de la nappe aux endroits 
critiques avec , le cas échéant , obl igation de 
choisir les techniques les moins dommageabl es . 
3 • )  Hydrographie 
Si les ouvrages hydraul iques sont b ien exécutés , il 
n ' y  aura pas de contraintes hydriques en phase de 
chantier . 
2 )  EvglyatiQn_dgs_impgcts_syr_lg miligu_biologigug 
Les e ffets attribués exclus ivement au chantier sont 
restreints . La perte temporaire ( et l a  dégradation 
permanente) des biotopes à cause des accès au 
chantier ne peut pas être supprimée , ma is 
restreinte le plus possible suite à l ' attention 
prêtée à ce problème . 
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3 )  EvglyatiQn ges_impgcts_syr_l�agricyltu�e 
Les effets attribuables exclus ivement au chant ier 
sont ceux déj à décrits pour le mil ieu b iot ique 
(perte temporaire et dégradation des sol s )  et pour 
les trafics et transports ( coupure tempora ire) . 
Pour les entités urbaines , i l  n ' y  a pas de mesures 
spéci fiques au chantier . L ' appl ication stricte de 
la législation régissant les chantiers en mil ieu 
urbain devrait réduire les inconvénients dans l a  
mesure du possible , mais ceux-ci restent 
cons idérables . 
Les détournements de trafic et l a  fermeture 
provisoire de certaines voies de communication , 
sont considérées comme inévitables . En situation 
amél iorée , l e  chantier est touj ours cons idéré comme 
une période perturbatrice des trafics dans l a  
région . 
Toute fo is , des mesures coordonnées , au n iveau ré­
giona l , plutot que purement l ocal , peuvent 
contribuer à réduire ce genre d ' inconvénients 
( réorganisation provisoire des services de bus , par 
exemple) . 
En ce qui concerne les chemins et les sentiers à 
usage agricole , les inconvénients seront réduits 
aux détournements ou coupures provisoires , si une 
concertation existe entre les responsables des 
travaux et les représentants agricoles . 
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6 )  �vglya�iQn_d�s_impgc�s_syr_l�s_paysgg�s_e� gl�m�n�s 
cyl�u�e� 
Les fouil les de sauvetage pourront éviter l a  
destructien de s ites archéologiques éventue l lement 
découverts lors de travaux . 
Par contre , le chantier fera part ie intégrante du 
paysage durant toute la phase de construction de 
l ' infrastructure du T . G . V .  
Mises à part des mesures ponctuel les , tel qu ' arrêt 
du chantier à ! ' occasion d ' un événement culture! , 
i l  y a peu de moyens d ' éviter que le chantier ne 
perturbe , peu ou prou l a  fonction récréative de 
toute la zone , surtout du Domaine de Wégimont . 
Les tableaux qui suivent donnent les scores des 
impacts du proj et amél ioré pour chaque variante de 
tracé pendant la phase d ' exploitation . 
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l EYFET DE COUPURE SUR L!.S 
: EXPLO ITATIONS ACRI COLES 
; PERTE DE SOLS BATIS OU A BA T I R  
: PERTE D E  BATIKtHTS 
: H I VEAU O E  BRUlT 
: l tiT[tiS I T E  DtS Y I BRATIONS 
: J . TRAPICS ET : ErrET DE COUPURE 
TRANSPORTS 
; 4 .  PAYSAGES ET: PERTE OE QUALITE 
!LEJ1tNTS 
CULTURELS 
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Ces tableaux appellent les commentaires suivants 
En ce qui concerne le mil ieu physi que , les amél i ora­
tions du proj et annulent tout risque d ' inondat ion . 
L' importance des volumes de terres déplacées reste 
globalement égale à cell e  en s ituation élémentai re à 
l ' exception des dépêts puisqu ' une partie des déblais 
( inaptes aux remblais ) peut être uti l isée peur les 
talus anti-bruit . 
Les merlens de terres accentuent légèrement les 
transformations de l a  topographie . 
Les mesures de compensation (plantation des talus , 
recréation de haies , • • •  ) diminuent ! ' impact de l a  
perte d e  sols d e  valeur b iologique puisque cette 
nouvel l e  végétation offrira aux petits animaux des 
possibil ités de déplacement et de refuge . 
L ' effet de coupure sur les flux m igratoires est d imi­
nué par l a  construction des sentiers peur les amphi ­
biens à hauteur d e  Soumagne e t  par des passerelles 
peur animaux à hauteur de l a  forêt domaniale de 
Grünhaut et des petits beis sur le tronçon 7 ( dans l e  
cas des variantes d e  tracé 2A e t  2B) . 
La perturbat ion des zones de repos d iminue gräce aux 
écrans anti-bruit ; 
Mais c ' est essentiellement sur l e  mil ieu huma in que 
les améliorations du proj et sent sens ibles . 
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3 )  �f!e�s_d�s_m�sur�s_syr_l�agricul�u�e 
Le rétabl issement des voies de communications agri ­
coles e t  les remembrements transtorment l ' impact du 
proj et sur l ' agriculture , peut être même en un e f fet 
globalement positif malgré les pertes de sols et de 
bätiments . 
I l  n ' y  plus d ' effets de coupure des exploitations . 
Les autres effets sont quanti fiés dans le tableau 
e i-dessous : 
V A R I AN I E S  1 : vA R I A NT E S  2 
C H E N E E  - W E LKENRAEDT : cH E N E E  - HAHHERSBRUCK• 
lA : 18 : 2 A  : 2 8 • 
· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - : - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - -
De s t r uc t i on de f e rmes 
A l t é r a t i o n  d e  t e r r a i n s  a q r i c o l e s  
< E f f e t  tempora i re d e  cha n t i e r , Ha l 
De s t r uc t i o n  de t e rra i n s  a � r i c o ! e s  
< E f f e t  d é f i n i t i f ,  Ha l 
Con tra i n t e  par r i sque d ' i nonda t i on 
< Zones i nonda h l es , Ha l 
• .. .. . JI( :JIL. •  • *  * • � w • • a. w  • ._ .._. __.  • •  • • • • •  • .,  • • •  •·• W! :.: a_ .c: a  
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3 3 , 5  34 , 2  5 0 , 2  5 2 , 5  . 
7 7 , 6  7 7 , 8  1 0 4 , 5  1 0 8 , 8  .. 
0 0 0 0 . 
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4 )  Effets_d�s_m�syr�s_syr_l�s_entitgs yrQain�s 
Un déplacement l atéral du tracé à Soumagne permettra 
d ' épargner plusieurs habitations . 
I l  est très difficile de prévoir la réduction réel le 
apportée par les écrans anti-bruit . On admet 
généralement une d iminution de 1 0  à 1 5  dB (A) à l ' abri 
de ceux-ci ,  mais évaluer l e  nombre de batiments qui 
seront protégés relève plus de l ' approximation que du 
comptage . Nous avons donc procédé comme suit : nous 
présumons la mesure susceptible de faire redescendre 
le score d ' impact sauf lorsque le TGV passe trop en 
hauteur comme c ' est le cas à Chênée et à Herve . 
Les autres effets sont inchangés . 
Le rétabl issement de toutes l es voies de communication 
annule tout impact négati f  du proj et sur les traf ics 
et sur les transports . 
6 )  E f fets_d�s_m�syr�s_syr_l�s_pgy�age_et glgm�nts_ 
cyltu�els 
L ' impact du proj et amél ioré sur l e  paysage et sur les 
éléments culturels est beaucoup moins sévère grace au 
masquage de l a  l igne par des merlons et des écrans 
végétaux , à la préoccupation esthétique dans l a  
conception des ouvrages d ' art , au déplacement l atéral 
du tracé à Soumagne pour éviter un c imetière classé . 
Réduction des effets du bruit sauf pour les espaces de 
promenade . 
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2 . 4 .  ELEMENTS DE COMPARAISON DES VARTANTES DE TRACE DU PROJET 
T . G . V . EN PHASE D ' EXPLOITATION 
2 . 4 . 1 . Impact global résultant du projet T . G . V . 
En fait , l ' impact global résultant ( compte tenu des 
mesures précon isées ) du proj et T . G . V .  représ enté au 
tableau e i-après peut être résumé comme suit 
* la construct ion du ruban ferrovia ire exigera un 
déplacement de terres produisant un impact 
résultant sur les systèmes topographi ques et 
géolog i ques et des impacts sur les autres 
systèmes . 
* l a  perturbat ion de l ' exp l oitat ion des carrières 
voi s ines ( Ba i -Bonnet dans la zone du tunnel et 
Gusses à Walhorn) ou des concess ions min ières 
vois ines sera nul le ma is leur extens ion sera 
contrariée ; 
* l ' ut i l i sation de techni ques appropriés rédu i ra 
fortement les risques d ' atteinte aux captages et 
aux puits de particul iers . L ' impact sur l e  
système hydrogéologique s era donc peu important ; 
* l a  réa l i s at ion d ' ouvrages hydraul iques compl émen­
ta ires à ceux prévus dans l e  proj et SNCB annul era 
tout impact sur le système hydrograph ique ; 
* l a  reconstitution du bocage accompagnant l e s  
remembrements ,  et l e s  pl antations de ma squage 
( végétation buissonnante , tail l i s )  o f friront aux 
petits an imaux de nouve l l es poss i b i l ités de 
déplacement et de re fuge . Cela compense 
part iel lement la perte de sol b io l ogique . En 
outre , le soin apporté au choix des espèces à 
planter favorisera l ' é qu i l ibre b i o l ogique généra l 
par l a  divers i- fication de l a  végétation . 
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EVALUATION GLOBALE DE L'IMPACT DU TGV 
SUR L'ENVIRONNEMENT EN SITUATION AMELIOREE 
Lége nde V/"� impact non compensab le 
impact partiellement compensable 
f>�<><J impact annulé par les mesures 






AG RI CULTURE 
- Utilisation de terres provenant des déb lais 
pour réaliser les merlons anti-bruit 
- Utilisation de techniques spécifiques pour 
p rotéger nappes et puits 
- Réalisation d'ouvrages hydrauliques complémentaires 
- Reconstitution de la couverture végétale et des 
équilibres biologiques qui en découlent, 
- Réalisation de passages pour la faune et assainissement 
des carrières par dépOt des déblais 
- Réalisation d'un re membrement agricole avec 
reconstitution d'écrans anti-bruit et 
- Rétab lisscment ou création de vo ies de communication 
K2:� 
K �  
EVALUATION GLOBALE DE L'IMPACT DU TGV 
SUR L'ENVIRONNEMENT EN SITUATION AMELIOREE 
(SUITE) 
Lêgende r;m impact non compensab le 
impact partiellement compensable 
f �J impact annulé par les mesures 




- Dêplacement latéral du tracé à Soumagne, 






ment de1s1 voies. de co�m1unica1tion et 
b KY>§J - reabon e nomre es vo 1es agnco es se on remem rement ----
PAYSAGES ET ELEMENTS - Conception architecturale adaptée des ouvrages d'art, 
CULTURELS - Effort de cicatrisation paysagères, 
- Oppo rtunité de découve rte des sites archéologiques 
présum és et déplacement latéral du tracé à Soumagne 
RECREATION - Aménagement des ta lus en zones récréatives et 
réalisation d'écrans anti-bruit 
. . . 
* La construction de passages pour animaux et les 
mesures anti-bru it rédu iront les impacts respec­
t ivement de coupure des flux et de perturbation 
des zones de qu iétude • 
* l a  réa l i sat ion d ' un remembrement agricole tenant 
compte de l ' identité régional e  et l e  
rétabl issement ou la création d e  voies de 
communication agricoles contribueront à compenser 
en partie ! ' impact sur l ' agriculture ; 
* l a  construction et l ' expl o itat ion d ' une l igne 
T . G . V .  aura un impact sur l es entités urba ines 
concernées ( expropriation des bat iments sur 
l ' emprise , coupure des z ones habitées , bruit d ans 
les zones qui ne sont pas déj à traversées par 
l ' E4 0 ) ; 
Les écrans anti-bruit prévus au n iveau de chaque 
entité urba ine traversée permettrant de réduire 
non seulernent l a  gêne due au bru it du T . G . V .  ma is 
encore dans certa ins cas cel l e  due au bruit de 
l ' E 4 0 ;  
* d ' une part , l e  rétab l i ssement de toutes les voies 
de cornrnunicat ion internationa les , régionales ou 
cornrnunales dans l e  proj et SNCB et d ' autre part le 
rétab l i s s ernent ou l a  créat ion de vo ies de 
cornrnunicat ion agricoles selon rernernbrement 
annuleront tout impact sur les traf ics et 
transports ; 
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* ! ' impact du T . G . V .  sur les paysages et é l éments 
culturels peut être quant à lui , l a rgement 
atténué . En e f fet , le soin particul i e r  a ccordé à 
l a  concept ion architectura l e  des ouvrages d ' art , 
l ' ef fort de c icatrisation paysagère au n iveau de 
l a  conception des talus et à ! ' occa s ion du 
remembrement agr icole et l a  poss ibil ité de 
découvrir des s ites archéologiques à ! ' occas ion 
des travaux de l a  l igne et de d i sposer a l ors d ' un 
dél a i  de feu i l l e  compenseront en partie l ' impact 
du T . G . V . ; 
* sur l ' él ément récréati f  auss i ,  ! ' impact du T . G . V . 
sera compensé , en partie , par l a  mise en pl ace 
d ' écrans anti -bruit et par l ' aménagement local 
des talus en zones de promenade ,  p i stes cyc l ables 
et autres parcours de j ogging . 
La l ocal i sation des mesures techniques préconisées 
est présentée à l a  carte e i - après . 
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2 . 4 . 2 .  E l éments de compara ison des variantes 
Les résultats de la présente E . I . E .  doivent permettre à 
l a  S . N . C . B .  de choisir l e  tracé l e  rnains domrnageab l e  
pour l ' env ironnement . 
Dans ce but , l e  tabl eau e i -après présente l ' éva luation 
globale de l ' impact du proj et T . G . V .  pour chacune des 
quatre var iantes de tracé retenues .  Pour chacun des 
systèrnes étudiés et pour chacune des variantes , l ' impact 
est rnesuré globalement sur toute l a  l ongueur du tracé 
correspondant su ivant les d i f férents critères de mesure 
choisis . 
Afin de rn i eux cerner les élérnents de compara ison repris 
au tabl eau , i l  faut se rernérnorer les caractéristiques 
qui ont rnotivé le choix des d i fférentes variantes : 
- Les tracés Chênée-Harnrnersbrück ( d ' environ 4 7  km ) sont 
plus longs de que l ques 9 km que l e s  tracés Chênée­
We lkenra edt . Cette prol ongation du s ite propre j usqu ' à  
Hammersbrück permet d ' éviter de réal iser l a  j onction 
s ite propre-l igne existante à l ' entrée de la v i l l e  de 
Welkenra edt . 
En e f fet , l ' entrée dans Wel kenraedt est di ffici l e , que 
l e  T . G . V .  vienne du Nord ou du Sud de l ' E  4 0  
. s ' il passe au Nord , l e  T . G . V .  doit amoreer son 
tournant plus têt et passe plus près des 
habitations ; 
. s ' i l v ient du Sud , l e  T . G . V .  passe au-dessus de 
! ' autoroute en v iaduc et coupe le paysage avant de 
rej oindre la l igne 3 7 . 
Dans les deux cas , i l  est d i f f i c i l e  à rnasquer et sa 
présence est un inconvénient pour les rivera ins . 
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TABl.IAll 
E V A l. U A f  
C o •  p a r a  
0 H 
o o n 
� E s r r 
d e s 
T D U 
r i a n t e a 
p R 0 
d e 
T 
t r a c ê 
C , V , S A H S H ! S U R t S  S I T U A T I O H E L E M E N T A I R E  
Y A R I A N T E S D E S T R A C E 5 T , C • V • : : CHENEE-WELK!HRAEDT : cHENEE-W!LKENRAEDT : cHENEE-HAl"'MERSBRUCK : cHENEE-HA1111!:RSBRUCI. • 
: Nord E40 : S u d  E 4 0  : Nord ! 4 0  : S u d  ! 4 0  
. ---- ... -- ---- -- --- ---- --- - - --- - -- - - - ---... -- - - - ----- ------ ....... : .. - - - - ------- - - - - - - - : - - - · - - - -- - - - - - - - -- : ------------------- : --- - - - - - · - - ...................... _. 
M I L I E U A B I O T I Q U E  
Volumes de terrea d•plac�es : 
Déblaia IM3 I 
Rembla i a ( t1 J J 
t1ouvementa 
Vo lu•es de ter-res • évacuer hor a chant i e r  f 11J 1 
Volumes de terree à prélever hors chan t i e r  I HJ I 
M I L I E U B I O T I II U E  
Per tea d • êcot.opes , 
Surfacee 1 Hecta r e li l : 
Coupure& de f l u x , 
t t1ètrea I : 
Perturbation de zones de q u i êtude , 
1 Mètres I : 
Perturbation de zones senaiblea aux chanseiQenta hydroloRique l!i ,  
Su r faces f Hectares ) : 
ACRICULTUR! 
ENTlUS UilUNISUS 
M I L I E U H U M A l N  
Partes de aola al!lricolea , 
Surface a 1 Hectares I 
Ko.bre de f•�•• d•trui tea 
R i aquea d • inondat ione ou d • a aetche•ent 
Zone a • r lsquea 1 Heetarea )  
Na-bre d 1 exploitat iona AIIJricolea coupéea 
Pertaa de terrat na blt.iat• blt i r ,  
Surfacea r H ectare a )  
Ho•bre de blti•enta aur t •  .. priae totale du trec6 t . c . v .  
f'(bre d e  bit. a i  tuéa l l ' lnt•rieur dea i aophonaa d e  6 0  dit A l  
Rieque d e  aena i b l l ité ponctue l l e aux vibrationa 
TRAFICS ET TRANSPORT9 
No.bra de voiea de c�untcation coup••• 
PAYSACES lT EL!MENTS CULTURELS 
Perte de qualit• �yaaslre 
RECREATION 
Perte de qualit• récréat. ive : 
2 . 476 . 910 2 . 476. 910 z. 536. 320 
1 . 54 6 . 8 1 0  1 .  546 . 8 10 1 . 97 3 . 9 1 0  
1 .  793 . 4 10 1 .  793 . 4 1 0  1 . 5 6 1 . 000 
8 6 3 . 3 1 0 863 . 3 10 998 . 590 
37 45 es 
7. 610 8 . 490 9 . H O  
l .  150 I .  350 1.  780 
0 0 
7 7 , 6  77 . a  104 , 5  
8 17 
4 0 , 9  3 8 , 8  102 
75 75 109 
10 , 43 1 0 , 1 1  10 , 95 
42 4 1  4 4  
1 31 130 140 
: v  0 I I C 0 " "  E " T A  I ll l S D A N S L I T I X T I 
: v  0 I I C 0 " " N T A  I ll l S D A N  S L E T E X  T ! 
:v 0 I ll C 0 M " t N 1 � 1 ll t S D A N S L ! T I X T I 
1 . 536.320 • 
[ . 97 3 . 910 • 
1 .  561 . 000 • 
998 . 590 • 
75 • 
10 . 080 • 
1 .  960 • 
u • 
10� ,8 • 
19 • 
1 1 6 . 1  • 
109 • 
13 , O I  • 
49 • 
1 4 1  • 
9 • 
•*••••••••••••••••••••••••••••****•••••••••••••••*••*•••*••••••••••••••••••*•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••*••••••••••••••••••••ll* 
TGV 1 0 5  
TABU:AU 
! V A L U A  O lt  0 � s F r E T S  O U  P R O J E T  T C • V • A V E C M E S U R E S  S I T U A T I O N A M E L I O R E E  
C o • p a r a i s o n  d e s v a r i a n t e &  d e  t r a c é 
............................................... ., ............................................................................. .., .... ........... . . . ........... ............... . 
V A R 1 A M' T t S 0 ! S T R A C f! S t . C • V • : : CH.IHE!-W'!l.KENRA!DT : CH!NEE-W! LKEHR.A!DT : CH!NE!.-HAHM!RS!RUCK : CH!N!.! - H.vtt1ERSBRUCK • 
: N'ord E40 : S u d  E40 : Nord E40 : Sud !40 
· - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - -- - - - ---- - - - - - - --- - - - -- - --- - - - - - - - - - - - -- - : ---- - --- - - - - - -- ---- - : - -- - -- - - - - - - - --- - --- : - - - - - ---- - --- - - - - -- - : - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - ·  
M I L l E �  A S I O T I Q U E  
Volumes d� terres déplacéea : 
D•btai!l I M l )  
Rettbla ia I t1 3 l  
ttouve•enta 
Volumes de terras è évacuer ho ra chantter CMJ 1 
Volumes d e  ter re e • prélever hors chRntier ( !13 l 
M I L I E U B I O T I O U E  
Pertea d ' écotopes : 
Surf' aces 1 Heetarea J 
Coupures de f 1 u x : 
C t1tt re a ) 
Perturbation de zones de qut•tude : 
f t1ttre e l  : v  0 [ Jt 
• Perturbation de zones senatbles aux chan�-•nte hvdrologiquea : 
ACRI CULTURE 
M I L I E U H U H A I N  
Surfaces ( Hecta rea l 
P•rtea d• sol a &IIJrtcolea . 
Surfaces c Hectares J 
tl0t1bre de fera•• détruitea 
RJ aquea d ' 1nonda tione ou d ' a saèche•ent 
Zone a l r lsquea I Hectare a )  
llla.bre d ' exploitallons •8r1colea coup••• 
!NT ITES URBANISrtS 
Pertea de terrains b&t t.a/l blt i r ,  
Surfaces f Heetar e a )  
Pf<Mbre de b&ti•enta s u r  l ' eapriae totale d u  trac• T , C , V .  
Nbre d e  blt . a i tuéa l l ' i nt•rieur dea l aophonea de 6 0  di C A ) : v  0 1t 
JU aque de senaibiHt• ponctu• l le aux v t.brattona: : v  0 lt 
TRAriCS !T TRANSPORTS 
Ho.tbre de voiea de co..unication coup6aa 
PAYSAC!S ET !L!MENTS CULTUR!LS 
2 . 4 7 6 . 910 2 . 4 7 6 . 910 
1 .  5 4 6 . 810 1 . 5 4 6 . 6 1 0  
1 . 7 1 7 . 4 1 0  1 . 7 17 . 4 1 0 
86J . 3 10 8 63 . 3 1 0  
37 �5 
1. 610 8 . 4 90 
c 0 H 1t N T A I R ! S  0 A N S 
1 0 , 43 
22 
C O H M ! N T A  
C O H H  T A  
R s 
0 
77 , a  
l 7  
0 
0 
1 0 , 1 1  
29 
D A N 5 
0 A " s 
0 
2 . 5 3 6 , J2U 
1 . • 973 . 9 1 0  
1 .  4 7 3 . 000 
998 . 5 90 
65 
9 . 2 4 0  
t. I T ! X T 
104 . 5  
0 
1 0 , 95 
24 
L ! T E X T E 
L I T ! X T I 
0 
:v 0 I I C 0 11 11 ! T A l R I S 0 A N S L I T I X T ! 
R!CR!ATION 
Perte de qual tt• récreat 1 ve : :V 0 1 a c 0 l't H E T A I I ! S D A N S L I T I X T I 
2 . 536 . 320 • 
1 . 97 3 . 910 • 
1 . 4 7 3 . 000 • 
998 . 5 90 • 
75 • 
1 0 . 080 • 
0 • 




13 . 01 • 
29 • 
0 • 
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Toutefois , la variante Chênée-Hammersbruck impl igue 
• une uti l isation supplémentaire de terrain pour l a  
l igne ; 
• une coupure nouvelle dans l ' environnement l orsque l e  
tracé s ' éloigne d e  l ' E 4 0  pour rej oindre l a  l igne 3 7 . 
- L ' option au Nord de l ' E4 0  entre Chênée et Welkenraedt 
traverse l ' E4 0  en viaduc puis l onge la ville de Herve ; 
i l  passe dans la partie Nord du hameau d ' Elsaute , déj à 
coupé en deux par l ' E4 0 ,  et coupe l a  plus petite 
partie de la forêt domaniale de Grünhaut divisée par 
l ' E4 0 1 
entre Welkenraedt et Hammersbrück , l ' option nord 
perturbe un hameau voisin de l ' E4 0 et s itué face à 
Walhorn . 
- L ' option au Sud de l ' E4 0  entre Chênée et Welkenraedt 
passe plus loin du centre de Herve , mais atteint une 
population qui se développe au Sud de l ' E4 0 vers 
l ' échangeur de Chaineux . Cette opt ion perturbe quel que 
peu le proj et de zone de lois irs des Plénesses à 
Thimister-Clermont et coupe l a  forêt de Grünhaut dans 
l a  partie la plus importante . 
Entre Welkenraedt et Hammersbrück , l e  problème maj eur 
est le passage en viaduc au-dessus de l ' E4 0 à 
proximité de Walhorn . 
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2 . 4 . 3 .  �omp�r�i�on ge_l�imp�ct gu_T�G�V� �u� 1e� giffgr�nts_ 
système� 
2 . 4 . 3 . 1 . Comparaison de l ' impact du T . G . V .  sur le m i l ieu 
abiotique 
Le tableau indique que le volume de terres déplacées est 
supérieur dans le cas des variantes Chênée-Hammersbrück 
mais dans une moindre mesure que la compara ison des 
longueurs de tracé : l ' al longement du tracé de l ' ordre 
de 2 0  % nécess ite le déplacement de terres supplémen­
ta ires de l ' ordre de 2 % .  Le mouvement global des terres 
quant à lui serait légèrement au bénéfice des tracés 
plus longs Chênée-Hammersbrück en ce qui concerne les 
volumes à déposer . 
Le mouvement global des terres quant à lui serait 
l égèrement au bénéf ice des tracés plus longs Chênée­
Hammersbrück en ce qui concerne les volumes à déposer . 
On peut d iminuer les volumes de terres à déposer en en 
réuti l isant une partie pour la réa l i sation des talus et 
merlans anti -bruit . Mais ces volumes récupérables sont 
négl igeables vis-à-vis des volumes totaux concernés ( de 
3 à 6 %  selon les variantes de tracé ) . 
L ' impact sur le mil ieu abiotique n ' est pas discriminant 
entre les options au nord ou au sud de l ' E4 0 . On a 
admis dans cette E . I . E .  que les volumes de terres à 
déplacer sont global ement les mêmes dans les 2 cas . 
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2 . 4 . 3 . 2 .  Comparaison de l ' impact du T . G . V . sur l e  m i l i eu 
b iotique 
Le tableau indique que ce sont les variantes de tracé 
les plus courtes - Chênée-Welkenraedt - qui sont les 
moins dommageables pour le mil ieu biotique . 
L ' option au Nord de l ' E4 0 ,  est préférable à cel l e  au 
sud . En effet , 
- l a  perte de superficie de valeur biologique est 
inférieure au nord 
de 15 % dans le cas de Chênée-Hammersbrück 
et de 2 2  % dans l e  cas de Chênée-Welkenraedt ; 
- les coupures de flux sont inférieures d ' environ 9 % au 
nord ; 
- l a  perturbation des zones de quiétude est au nord 
inférieure de 1 1  % dans le cas de Chênée-Hammersbrück 
et de 17 % dans l e  cas de Chênée-Welkenraedt . 
La reconstitution de la couverture végétale régional e  
accompagnant les remembrements e t  les plantations de 
masquage , la construction de passages pour animaux et 
d ' écrans anti-bruit compenseront dans une l arge mesure 
les impacts sur l e  mil ieu biologique . 
2 . 4 . 3 . 3 .  Comparaison de ! ' impact du T . G . V .  sur 
l ' agriculture 
En ce qui concerne l ' agriculture , les variantes 
Chênée-Hammersbrück plus longues de 9 km touchent 
relativement plus de zones rurales et entraînent un 
accroissement important - de l ' ordre de 150  à 2 0 0  % - de 
l ' étendue des zones inondables en s ituation élémenta ire . 
Le nombre de fermes détruites est inférieur dans 
l ' option au Nord de l ' E4 0 .  
Les remembrements et l a  construction d ' ouvrages 
hydraul iques atténueront ! ' impact du T . G . V .  sur 
l ' agriculture . 
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2 . 4 . 3 . 4 .  Comparaison de l ' impact du T . G . V .  sur l es 
entités urbaines 
Les variantes Chênée-Hammersbrück , qui permettent 
d ' éviter Welkenraedt , occasionnent cependant autant de 
perte de bätiments . 
L ' exposition au bruit n ' est pas d iscriminante . 
Quant à l ' impact dû aux vibrations , même s ' i l est 
marginal , il semble qu ' il soit moins important dans le 
cas des variantes Chênée-Hammersbrück . 
2 . 4 . 3 . 5 . Comparaison de l ' impact du T . G . V .  sur les 
traf ics et transports 
Le nombre de voies de communication coupées est 
supérieur dans le cas des variantes Chênée­
Hammersbrück . Cette compara ison n ' est pas relevante 
dans l a  mesure oü ces communications pourront être 
rétabl ies . 
2 . 4 . 3 . 6 .  Comparaison de l ' impact du T . G . V .  sur les 
paysages et éléments culturel s  
La perte d e  qual ité paysagère e s t  forcément plus 
importante pour les variantes de t racé long . En e ffet , 
l a  nouvelle coupure qui se crée l orsque le tracé 
s ' é loigne de l ' E4 0  pour rej oindre la l igne 3 7 , a un 
impact immédiat sur le paysage . Celui-ei fai t  l ' obj et de 
recommandations particul ières : 
• amél iorations à ! ' occas ion des remembrements ;  
• plantations j udicieusement chois ies pour l a  
stab i l i sation des talus ; 
mises en place d ' écrans végétaux . 
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2 . 4 . 3 . 7 .  Comparai son de ! ' impact du T . G . V .  sur l ' élément 
récréati f  
La perte d e  qual ité d e  l ' élément récréati f  appelle les 
mêmes commentaires que celle des paysages . 
La présence de la future zone de loisirs des Plénesses à 
Thimister-Clermont rend le tracé sud plus défavorabl e  
que le tracé nord , de c e  point d e  vue . 
La s ituation est nuancée à Hammersbrück oü la rénovation 
de l ' infrastructure ferroviai re existante pour ! ' adapter 
aux impérati fs du T . G . V . devrait rendre le passage des 
trains ordina ires moins bruyant et compenser dans cette 
mesure les inconvénients d ' une nouvel l e  souree de 
bruit . Le T . G . V .  passe à vitesse réduite à eet endroit . 
Par a i l l eurs , l a  récréation reste a ffectée par l e  bruit 
lorsqu ' il s ' agit de promenades en forêt ou de camping , 
mais bénéficiera à l a  longue de l ' intérêt renouvelé pour 
la sauvegarde du paysage . 
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2 . 4 . 4 .  Conclusions 
Finalement , entre les mil ieux , les systèmes et sous­
systèmes étudiés , c ' est l ' agriculture qui appara it la 
plus touchée par le proj et T . G . V .  du point de vue de 
l ' importance relative des surfaces de terrains 
concernées . 
En effet , l ' impact du T . G . V .  sur les autres systèmes 
peut être annulé , réduit ou compensé par les mesures 
préconi sées en s ituation améliorée . 
Du point de vue agriculture , c ' est l e  tracé Chênée­
Welkenraedt au Nord de l ' E 4 0  qui apparaît comme le moins 
dommageable puisque les risques d ' inondations peuvent 
être annulés en s ituation amél iorée . 
Cette même variante de tracé est également moins domma­
geable pour tous les autres systèmes étudiés . 
Cette conclusion devra donc être mise en balance avec 
l es difficultés techniques ( entrée à Welkenraedt) 
qu ' el l e  entraine pour l a  SNCB des points de vue réali­
sation et exploitation . 
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